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rtrosx OP ITOUSTRIAL PRODUCTION 
February 1979s recovery from the downturn in January 
After the downturn­which occurred in January as a result of social conflicts in two 
large Member States and of the severe winter in the whole of Europe, Community 
industrial production in February 1979 returned to the level of December 1978. The 
seasonally adjusted Community index of industrial production as estimated by Hurostat 
rose to a value of 115.3) the base being 1975=100, i.e. an increase of 2.3 ι- as 
compared with January. 
The largest rises in February occurred in the United P'ingdom (+ 6.5 %) and Italy 
(+ 3.1 7"). Analysis of the short­term trend for the last six months, however, indi­
cates that growth is more regular and sustained in France and the Netherlands while 
it is more hesitant in Germany (see Table II, /i A ) . 
The salient feature in the analysis by branch group remains the sluggishness of 
capital goods production in virtually all the countries, but especially in Germany 
and France. In February 1979 production of capital goods in the Community fell to 
the same level as one year before after a very slight improvement in the autumn of 
1978. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentl ichung zu richten an : Melle Primard, Tel . 43011 , App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months wi th respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months w i th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the month ly bul let in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011 , ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signif ication des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2 . Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bullet in mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publ icat ion, s'adresser à Melle Primard, té l . 43011 , ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
1976 
107.3 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102.7 
IO9.O 
IO9.3 
107.3 
110.0 
101.7 
107.7 
1977 
IO9.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
107.4 
117.7 
110.1 
109.7 
112.4 
IO4.6 
110.6 
1978 
112.1 
I I 2 . 9 
111.7 
113.9 
108.0 
110.5 
IO8.5 
110.7 
: 
112.4 
112.1 
115.7 
IO4.7 
113.8 
1977 
DEC 
IO8.7 
I I I . 5 
IO7.6 
IO4.7 
I O 8 . I 
108.1 
106.1 
107.8 
124.1 
111.2 
108.7 
111.5 
103.8 
110.1 
1978 
JAN 
110.2 
113.0 
109.3 
109.1 
IO6.9 
IO6.5 
110.7 
108.4 
125.9 
110.8 
110.2 
113.5 
104.1 
110.3 
FEV 
109;8 
111.1 
110.1 
109.1 
108.0 
106.8 
106.2 
108.6 
123.7 
104.9 
IO9.8 
113.1 
103.2 
110.9 
1978 
DEC 
I I 5 . 6 
I I 7 . 5 
113.1 
I I 6 . 9 
112.4 
120.2 
1 1 ? . ' 
112.6 
: 
112.8 
115.5 
119.2 
108.7 
117.5 
1979 
JAN 
I I 2 . 7 
112.9 
115.3 
I I 5 . 8 
111.3 
113.1 
IO5.5 
107.1 
: 
112.7 
117.3 
101.4 
114.5 
FEV 
I I 5 . 3 
114.8 
I I 5 . O 
I I 9 . 4 
110.6 
115.1 
112.9 
114.1 
: 
115.3 
120.3 
103.8 
117.3 
FEV 79 
JAN 79 
+ 2 .3 
+ 1.7 
- 0 .3 
+ 3.1 
- 0.7 
+ 1.7 
+ 7 .0 
+ 6 .5 
+ 2.3 
+ 2.5 
+ 1.9 
+ 2 .4 
FEV 79 
FEV 78 
+ 5 .0 
+ 3.3 
+ 4 . 4 
+ 8 .7 
+ 2.4 
+ 7.8 
+ 6 .3 
+ 5.1 
+ 5 .0 
+ 6.4 
+ 0.6 
+ 6 .1 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1978 
OCT 
+ 1.0 
+ 2 . 4 
+ 0 .3 
+ 1.4 
- 0 . 1 
+ 3 .0 
+ 1.8 
+ 0 .1 
- 1.8 
+ 2 . 0 
+ 1.0 
+ 1.5 
+ 1.9 
+ 0 .8 
$ A 
NOV 
+ 1.8 
+ 3 .4 
+ 1.1 
+ 3 .3 
- 0 . 4 
+ 5.4 
- 0 .8 
- 1.2 
: 
+ 1.8 
+ 1.8 
+ 2 . 4 
+ 2 . 5 
+ 2 .2 
(D 
DEC 
+ 1.9 
+ 2 .1 
+ 0 . 9 
+ 5 .2 
+ 1.8 
+ 5-5 
+ 0 .7 
- 1.1 
: 
+ 3 .0 
+ 1.9 
+ 2 .5 
+ 1.6 
+ 2 . 0 
1979 
JAN 
+ 1.4 
+ 1.2 
+ 2 . 1 
+ 2 . 8 
+ 3 .3 
+ 3 .9 
- 0 . 1 
- 1.1 
: 
: 
+ 1.4 
+ 1.8 
- 0 .2 
+ 1.6 
FEV 
+ 1.4 
+ 0 .1 
+ 2.5 
+ 1.9 
+ 3 .0 
+ 3 .1 
+ 1.9 
+ 0.6 
! 
: 
+ 1.4 
+ 1.6 
- 1.2 
+ 0 . 9 
1978 
OCT 
+ 0 .2 
- 0 .6 
- 0 .6 
+ 4 . 9 
+ 0 .6 
+ 1.2 
+ 4 . 3 
- 1.9 
+ 0 . 9 
+ 2 .6 
+ 0 .2 
+ 0 .5 
- 1.0 
+ 0 .2 
% Β 
NOV 
+ 0 .1 
0 . 0 
+ 0 . 9 
+ 0 .1 
+ 0 .8 
- 1.3 
- 1.2 
+ 0 .5 
: 
+ 2 . 7 
+ 0 .1 
+ 0 . 7 
6 0 .5 
+ 0 .4 
( 2 ) 
DEC 
+ 2 . 1 
+ 2 .4 
+ 0 . 8 
- 0 .2 
+ 2 .5 
+ 7.5 
+ 3.2 
+ 2 .2 
: 
- 3.9 
+ 2 .1 
+ 1.2 
+ 3 .3 
+ 1.5 
1979 
JAN 
- 2 . 5 
- 3 . 9 
H- 2 . 2 
- 1.5 
- 0 . 4 
- 6 .2 
- 6 . 0 
- 4.9 
: 
" 
- 2 . 5 
- 1.8 
- 6 . 7 
- 2 . 7 
FEV 
+ 2.3 
+ 1.7 
- 0 .3 
+ 3.1 
- 0.7 
+ 1.7 
+ 7 .0 
+ 6.5 
• 
' 
+ 2.3 
+ 2.5 
+ 2 . 3 
+ 2 .4 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
¡2) % Β : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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PRDDUKTIDYSINOHES INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE 34UGEWERBÇ) 
PRO SRBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
D< 
107.4 
108.6 
111.6 
105.9 
107.7 
106.4 
102.7 
109.0 
109.3 
110.5 
110.1 
111 .6 
106 .7 
108.2 
106. 8 
107.4 
117. 7 
110.1 
112. I 
112.9 
111.7 
111.9 
108.1 
110.4 
108.5 
110.7 
112.4 
110.4 109.4 
113.3 
114.3 
103.6 
116.2 
105. 1 
99.5 
106.4 
116.7 
108 .0 
107.5 
113.9 
110.5 
107.8 
105. 1 
107.7 
108.Β 
IIB.3 
104.0 
NACE l /A 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE OE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PER HORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
113 .3 8 8 . 2 1 1 5 . 9 118.5 1 2 2 . 6 1 1 7 . 4 1 1 1 . 8 1 1 9 . 7 3 . 0 5 . 2 
111.9 
115.7 
115.6 
112.0 
111 .3 
109 .3 
115.1 
118.7 
101. O 
96.D 
7 3 . 7 
6 4 . 3 
9 4 . 3 
9 8 . 6 
8 7 . 4 
9 9 . 7 
1 3 5 . 3 
125.3 
117.3 
113.5 
122.2 
106.9 
117·.2 
110.2 
111.6 
136.9 
125.0 
119.1 
116.4 
125.5 
114.5 
IIT .9 
109.0 
113.9 
138.7 
124.0 
125 .6 
121.0 
126 .3 
118.7 
121.3 
111.5 
117 .6 
119 .8 
120.1 
115.8 
122.1 
118.3 
105.9 
111 .4 
107.8 
120 .6 
116. 7 
112.8 
111 .3 
102.2 
106.0 
116. O 
121.3 
126 .7 
114 .5 
119.5 
115 .7 
12 0. 7 
124.0 109 .0 
2 .4 
2.6 
4 .4 
1.8 
3 .5 
l . l 
3 .1 
9 .8 
2 .1 
3 . 7 
4 . a 
B.5 
2 . 3 
7 . 3 
5 . 9 
4 . 9 
0 . 9 
SMS3NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
n 
L 
JK 
IRL 
n< 
1 0 8 . 7 110 .2 109 .a 
111.5 
1 07.5 
104.7 
108.1 
108.1 
106.1 
107.8 
124.1 
111.2 
113.0 
109.3 
109.1 
106.9 
106.5 
110.7 
108.4 
125.9 
110.8 
111.1 
110.1 
109.8 
108.0 
106.8 
106.2 
103 .6 
123.7 
104.9 
110.8 112.7 113.0 113.2 115 .6 112 .7 ■ 115 .3 
111.0 
110.8 
111.1 
136.0 
106.a 
11 l . l 
112.3 
119.5 
116.2 
115.4 
112.0 
111.5 
L07.5 
112.5 
105.6 
111.8 
132.3 
111.5 
114.7 
111.0 
117.0 
108.1 
113.3 
110.1 
109.7 
133.5 
114.3 
114.7 
112 .3 
117.1 
109.0 
112.0 
108.8 
110.4 
117.5 
113.1 
116 .9 
112 .4 
120.2 
112.2 
112 .6 
112.9 
115 .3 
115 .8 
111 .3 
113.1 
105.5 
107.1 
114 .8 
1 1 5 . 0 
119.4 
I l 0 .6 
115.1 
112 .9 
114.1 
117.4 112.8 
1.4 
0.1 
2.5 
1.9 
3 .0 
3.1 
1.9 
0.6 
3 . 0 
2 . 3 
1.7 
- 0 . 3 
3 .1 
- 0 . 7 
1.7 
7 .0 
6 .5 
GRUNDSTOFF- UND = *3DUKTI0NSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
D< 
PRO ARBEITSTAG 
110.0 112.4 115.7 
110.2 
109.3 
112.6 
111.4 
109.a 
i o r . 4 
107.5 
112.1 
110.7 
111.8 
112.1 
110.6 
108. 4 
115.4 
115.9 
113.0 
113.1 
112.7 
114.2 
108.3 
121.3 
115.0 115 .6 119.1 
1 1 1 . 6 H S . 6 . 123 .4 
111.8 
110.5 
106.7 
121.1 
109.4 
101.8 
114 .7 
113 .0 
113.9 
114.2 
123 .6 
109.1 
1DB. 1 
122.5 
115.2 
123.9 
119.0 
127.6 
114.4 
110.0 
129 .3 
103 .0 H l . O 103.0 
PER WORKING DAY 
102.6 
7 4 . 7 
6 4 . 8 
9 5 . 9 
9 9 . 3 
8 7 . 2 
106 .6 
118.8 
113.4 
117.2 
106.5 
120.0 
109 .4 
118.1 
122.2 
116.5 
120.9 
113.8 
123.7 
107.7 
124.5 
128.0 
121.7 
125 .6 
122.8 
127.2 
111.6 
130.8 
116.0 
119.3 
116.9 
127.6 
125.0 
105.9 
125 .9 
113 .9 
126 .6 
120 .0 
129 .3 
113.5 
103.0 
124.8 
PAR JOUR OUVRABLE 
91.8 116.9 121.0 126.6 119.5 120.4 128.3 
123.2 
127.0 
126. a 
121 .4 
115.5 
141 .4 
138.D 132.0 132.0 131 .0 100.0 
3 .9 
3.7 
3 .5 
3 .1 
1.3 
4 . 3 
- 0 . 4 
5 .9 
3 . 0 
6.5 
6 . 1 
5 .0 
6 . 5 
4 . 6 
6 . 1 
5 .0 
9 . 4 
- Ζ . 9 
SMSONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ΓΧ 
111.5 113.5 113.1 
114.4 
106.6 
107.2 
111.4 
111 .0 
104.3 
115.6 
115.6 
110.7 
110.Β 
112.3 
109.7 
111.9 
116.6 
113.4 
111 .3 
112.1 
114.1 
110 .3 
105.3 
117.6 
114.2 118.4 109.4 
114.6 116 .4 117.1 117.9 119.2 117.3 120.3 
115.5 
110.9 
109.5 
110.0 
110.1 
112.6 
122.4 
118 .3 
111.8 
111 .3 
112 .4 
116.5 
104.9 
121.7 
118.6 
113.6 
114.9 
112.8 
119.2 
109.0 
121.1 
119 .3 
113.9 
117.0 
113.5 
117.2 
109.0 
123 .0 
118 .7 
115.7 
117.2 
116.7 
125.5 
108 .9 
126.2 
116.1 
117.7 
116.4 
116 .6 
115.1 
106.6 
120.5 
119.5 
116.5 
118 .8 
IT 7. 7 
112.8 
129.3 
176.6 116 .7 120.7 122.8 114.1 
1.6 
-0 .5 
3 .1 
2 .7 
3 .4 
1.5 
1.7 
2 .8 
1.3 
2.5 
2.9 
- 1 . 1 
2 .1 
- 0 . 1 
2 .3 
5.Β 
7 .4 
- 7 . 1 
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P R O D U K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
I N V E S T I Τ IO A G Ü E T E * I N D U S T R I E Ν C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . O E S B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
E JR 9 
D 
F 
Τ 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
PÍO MBEITST4G 
101.7 104.6 104 .7 115.8 
107.3 
104.2 
103.2 
104.7 
104.1 
97 .1 
96.1 
105. 1 
107.7 
107. 8 
106.7 
104.9 
94 .5 
97 .9 
104.4 
105.2 
112.5 
106.2 
104 .3 
91. 8 
98 .3 
107.9 111.2 113.3 
127 .0 
134 .3 
105.5 
117 .9 
102.5 
34.8 
96. 7 
9 8 . 3 1 0 2 . 9 
95 .3 
100.3 
107.2 
9 5 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 1 
" 9 5 . 7 
9 9 . 7 
102.4 
112.3 
no.O 
111.Β 
9 5 . 3 
101.9 
129.0 107.0 103.0 
PER WORKING DAY 
3 1 . 0 1 0 8 . 9 1 0 8 . 9 
8 6 . 7 
7 3 . 1 
5 6 . 9 
9 3 . 8 
8 9 . 5 
6 3 . 8 
8 6 . 6 
110 .5 
102 .3 
119.0 
108 .9 
112 .0 
9 2 . 3 
102 .8 
106.2 
106.7 
130.7 
116.1 
107.2 
9 5 . 4 
97 .7 
113.6 121.7 
115.0 
113.8 
127 .6 
115.2 
111 .1 
97 .1 
9 9 . 9 
129.2 
138.Β 
119.2 
119 .6 
108.0 
9 0 . 0 
9 7 . 3 
9 4 . 9 
8 9 . 9 
9 6 . 3 
1 1 1 . 0 
102 .7 
110 .3 
9 0 . 0 
8 7 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 3 . 2 0 . 1 0 . 2 
100. 0 
9 2 . 3 
170.5 
119.5 
9 9 . 7 
104 .0 
121.0 128.0 126.0 132.0 139.0 
- 1 . 1 
- 2 . 8 
6 . 5 
0 . 6 
2 . 0 
- 7 . 0 
- 0 . 2 
1.9 
0 . 3 
- 9 . 9 
7 . 4 
6 . 5 
6 . 9 
3 . 5 
2 . 0 
7 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S D N N A L T S E 
0 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
D< 
103.8 
104.8 
109.9 
101 .0 
107.5 
101.7 
89 .3 
97 .0 
134. 1 
105.2 
103.9 
137.7 
103 .0 
101.7 
95 .4 
99 .3 
103.2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
9 0 . 7 
9 8 . 8 
113.0 110.9 105.3 
133.6 106 .7 105.7 105 .3 108 .7 101 .4 103.8 
103.6 
131.5 
111.1 
135.4 
9 5 . 6 
9 0 . 9 
9 9 . 6 
119.1 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
8 9 . 7 
9 9 . 9 
105.4 
103.0 
120.6 
108.1 
104.3 
92 .0 
96 .1 
104.1 
107 .7 
115.5 
106.0 
100 .7 
88 .0 
9 5 . 6 
111.3 
111 .8 
115 .4 
108.2 
107.5 
94 .2 
97 .7 
101 .0 
100.3 
112. 1 
109.4 
109 .6 
88 .2 
92 .4 
103.3 
9 6 . 6 
115.4 
1 1 0 . 8 
9 4 . 0 
100.1 
112 .3 118.3 123 .6 120 .8 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
- 2 . 7 
- 0 . 8 
1.0 
5.2 
7.5 
- 0 . 5 
8 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
- 3 . 6 
2 . 9 
1.1 
if ER BR AJCHSGUETER I N D U S T R I E N 
PRD » R B E I T S T A G 
FUR9 1 0 7 . 7 1 1 0 . 6 1 1 3 . 8 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
ηκ 
106.6 
111.7 
113.7 
104.8 
105 .1 
100 .3 
101.9 
111.0 
115.6 
113.0 
109.5 
105.1 
97 .5 
104.6 
11 5. O 
119.3 
115 .6 
113.1 
105.2 
9 8 . 0 
106.6 
107.0 106.4 110.7 
108.1 10R.4 
111.1 
115.6 
98.5 
118 .9 
98 .7 
84.3 
103.1 
109.1 
120.4 
106.8 
100.0 
9 7 . 6 
95.1 
101.5 
CON 
CONSUMER GOODS I N D U S T R I F S 
PFR WORKING DAY 
1 1 3 . 6 8 6 . 7 1 2 0 . 8 1 2 3 . 7 
101 .0 101 .0 
114.2 
123.3 
115 .3 
106.6 
105.9 
95 .5 
105.6 
9 9 . 0 
94.8 
51 .7 
5B.5 
1 3 2 . Β 
9 7 . 3 
9 4 . 3 
131.5 
120 .2 
125.5 
130 .7 
118 .9 
115.0 
9 9 . 5 
110 .3 
123.7 
131.2 
129.4 
126.4 
112.7 
9 8 . 8 
113.4 
126.0 115.8 
129 .1 
135.0 
126 .8 
126 .4 
111.8 
100 .3 
114.6 
120.0' 119.0 n a . o 115.0 
119.1 
125.2 
112 .9 
126 .4 
110.1 
9 4 . 0 
103.2 
9 9 . 0 
I N O . D E S B I E N S DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 0 1 2 0 . 5 3 . 9 6 . 1 
111 .5 
128 .4 
114 .6 
104. 7 
106 .9 
9 1 . 3 
95. 8 
117 .8 
13 0.5 
129.5 
100.2 
106 .0 
3 .7 
4.5 
5 .4 
3 .7 
1.2 
0.1 
1.5 
4 . 0 
3 .2 
6 .1 
12 .3 
4 .7 
9 . 5 
4 . 9 
- 0 . 6 
- 2 . 0 
S M S 3 N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
η 
F 
I 
NL 
η 
L 
JK 
IRL 
D< 
1 1 0 . 9 1 1 0 . 6 117.5 114 .5 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 9 
112.8 
113.3 
101.0 
115.5 
105.6 
93. 7 
106.Β 
114.2 
114.4 
109.5 
109.0 
101.2 
100.7 
105.5 
112.9 
114.8 
110.3 
109.4 
101.4 
9 5 . 7 
105.2 
111.1 
117.3 
113.1 
110.2 
132.8 
97 .8 
109.0 
118 .6 
119.8 
113 .2 
112 .7 
107 .1 
9 8 . 7 
108 .3 
116.1 
122.5 
118.5 
113.1 
107.0 
103.0 
105.4 
115.9 
123.6 
118.1 
115.0 
105 .3 
104 .5 
105.5 
120.2 
122.2 
118.1 
122 .0 
115.2 
103.0 
106 .6 
116.1 
122 .3 
117 .3 
113 .9 
110.3 
97 .4 
100 .9 
116 .4 
122 .4 
123.2 
: : 102.3 
104.6 
110.2 108 .6 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 5 
4 . 4 
4 . 4 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
7 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
5 . 0 
- 6 . 6 
- 4 . 3 
5 . 0 
3 . 7 
- 3 . 3 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTΙΠΝ 
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I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON S T E I N E N U .EROEN 
PRO A R B E I T S T A G 
0 
F 
I 
NL 
5 
L 
J< 
IRL 
ix 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 9 
9 5 . 9 
8 7 . 1 
1 2 5 . 8 
3 6 . 3 
-
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
-
1 4 1 
9 7 . 
9 4 . 
9 3 . 
98 
Β 3. 
4 7 . 
2 3 3 . 
6 
5 
3 
6 
4 
7 
0 
3 
-
9 4 . 2 
9 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 3 
8 6 . 6 
4 8 . 3 
2 0 4 . 1 
1 0 3 . 3" 
9 1 . 2 
9 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 9 . 3 
8 4 . 0 
5 2 . 3 
2 1 1 . 2 
9 5 . 4 
M I N I N G AND QUARRYING 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E S E X T R 4 C T I V E S 
1 3 3 . 0 1 3 4 . 6 1 3 8 . 0 
9 0 . 7 
9 4 . Β 
0 9 . 2 
3 B . 3 
B O . 6 
4 7 . 5 
2 2 . 4 
0 3 . 1 
9 0 . 8 
7 1 . 5 
7 6 . 4 
5 8 . 6 
7 2 . 7 
3 7 . 4 
2 2 7 . S 
7 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 9 . 3 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
8 4 . 0 
3 9 . 8 
2 2 9 . 0 
1 3 6 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 6 
9 2 . 7 
9 2 . Β 
4 0 . 8 
2 4 1 . 9 
9 8 . 8 
1 0 9 . 7 
9 7 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
9 7 . 4 
4 3 . 2 
2 6 6 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 8 
8 5 . 4 
3 7 . 7 
7 7 1 . 6 
8 9 . 9 
9 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 5 5 . 4 
7 1 . 3 
2 8 . 9 
2 8 5 . 4 
PAR JOUR 0UVR4BLE 
1 2 9 . 5 1 4 1 . 6 1 4 8 . 4 1 6 1 . 0 1 5 6 . 6 1 5 9 . 4 1 6 6 . 1 
9 5 . 0 
9 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 4 6 . 4 
3 3 . 4 
2 8 9 . 6 
1 3 . 6 
2 . 5 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 6 . 0 
- 8 . 6 
- 3 7 . 3 
2 6 . 0 
2 2 . 9 
2 0 . 3 
4 . 7 
1 .5 
2 . 6 
5 . 8 
- 1 5 . 1 
- 2 9 . 7 
3 0 . 2 
S 4 I S 0 N B E R E I N I G T SH4S0NALLY AOJUSTEO D E S 4 I S 0 N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
Π< 
1 3 1 . 2 1 3 3 . 9 
9 6 . 3 
9 3 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 
8 9 . 5 
6 2 . 0 
2 0 1 . I 
1 2 6 . 4 
9 7 . 4 
9 3 . 0 
9 9 . 5 
1 1 2 . 2 
8 4 . 5 
5 9 . Β 
2 0 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 4 
9 4 . 9 
3 9 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 5 
7 9 . 2 
5 2 . 6 
2 1 6 . 2 
1 7 6 . 9 
1 4 0 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 3 
9 4 . 1 
B 9 . 2 
3 1 . 0 
4 4 . 2 
2 3 7 . 1 
5 6 . 9 
1 4 3 . 4 
9 9 . 7 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 7 
7 9 . 7 
3 3 . 4 
2 3 7 . 5 
1 2 5 . 8 
1 4 5 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 5 
1 0 2 . 3 
9 3 . 4 
8 5 . 8 
3 7 . 0 
2 4 2 . 6 
1 1 1 . 4 
1 5 1 . 5 
9 8 . 9 
9 2 . 4 
1 0 6 . 6 
9 9 . 7 
8 5 . 9 
3 8 . 3 
2 6 1 . 0 
1 5 7 . 0 1 5 5 . 8 1 5 9 . 9 
9 8 . 7 
9 2 . 1 
9 9 . 5 
1 0 2 . 5 
8 6 . 8 
4 4 . 7 
2 6 2 . 7 
9 6 . 5 
9 3 . 5 
9 6 . 1 
1 1 6 . 5 
7 4 . 2 
3 4 . 0 
2 7 3 . 4 
9 9 . 4 
9 1 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 0 
3 6 
2 74. 
6 . 3 
- 0 . 7 
- 3 . 3 
- 2 . 0 
1 7 . 4 
0 . 2 
6 . 1 
9 . 3 
2 . 6 
3 . 1 
- 2 . 0 
7 . 8 
- 3 . 8 
- 1 4 . 4 
7 . 3 
0 . 4 
B E - UND V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
PR3 A R B E I T S T A G 
EUR9 1 0 7 . 7 1 0 9 . 5 1 1 1 . 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
OK 
1 0 7 . 4 
i n . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
11 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 1 1 0 6 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 1 
9 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 8 
9 9 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 3 
9 9 . 9 
I 1 9 . 9 
1 0 4 . 0 
MANUF4CTURING I N D U S T R I E S 
PER WDRKING DAY 
1 1 1 . 6 8 6 . 0 1 1 6 . 1 1 1 8 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 8 
1 3 1 . 0 
9 6 . 3 
7 4 . 0 
6 2 . 2 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
3 8 . 4 
9 3 . 9 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 4 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 1 1 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 1 
1 7 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 4 
9 9 . 3 
I N D U S T R I E S M4NUF4CTURIERES 
PAR JOUR OUVRSRLE 
1 0 6 . 7 1 1 5 . 7 2 . 3 3 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 0 
9 0 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 4 . 0 1 0 9 . 0 
2 . 1 
2 . 6 
4 . 4 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 5 
9 . 0 
2 . 1 
3 . 4 
2 . 9 
9 . 0 
0 . 9 
6 . 7 
6 . 0 
1 . 5 
0 . 9 
S 4 I S D N B E R E I N I G T SFASONALLY ADJUSTED D E S 4 I S 0 N N 4 L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
OK 
1 0 7 . 9 1 0 9 . 1 1 0 9 . 0 1 0 9 . 6 1 1 1 . 6 1 1 2 . 4 1 1 2 . 3 1 1 4 . 8 1 0 9 . 4 1 1 2 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . O 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . Β 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 3 
I D I . Β 
1 2 3 . 8 
1 0 4 . 9 
Π Ι .1 
L U . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 8 
1 3 2 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 4 
9 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
I 1 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 4 1 1 2 . 8 
0 . 1 
- 0 . 4 
1 . 0 
1 . 5 
- 0 . 4 
3.Η 
1 . 6 
- 2 . 2 
3 . O 
2 . 7 
1 . 9 
- 0 . 8 
4 . 2 
0 . 4 
- 5 . 4 
7 . 5 
3 . 6 
- 3 . 9 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
3 0 / 0 4 / 7 9 PAGE : 11 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
ENERGIE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
0< 
PR3 4RBEITST4G 
103.0 
109.1 
110.3 
109. 7 
107.2 
107 .3 
111. 3 
108. 8 
1 10. 7 
110 .2 
108. 8 
109. O 
9 7 . 4 
134. 7 
115.4 
111 .8 
114 .9 
111 .8 
104.0 
151.6 
104.9 107.5 109.4 
125.2 
124.4 
124 .3 
129. I 
114.5 
111 .9 
152.5 
12 0 .0 
131.9 
129.5 
127.0 
137.2 
111.6 
109.5 
159.2 
70.O 
131.5 
124.9 
127.8 
140.9 
112.4 
109.1 
164.8 
59.0 
ENERGY 
PER WORKING OAY 
9 5 . 0 
9 4 . 5 
3 9 . 3 
9 1 . 0 
9 5 . 8 
135 .8 
1 3 5 . 3 
109.8 
102 .4 
112 .2 
9 5 . 2 
104.5 
115 .2 
139 .7 
1 17.0 
109 .3 
117 .2 
108.4 
115.4 
102.2 
151.1 
130 .6 
119 .4 
133.9 
127.1 
118.9 
164.4 
137.1 
130 .8 
132 .3 
135.2 
108 .3 
180.2 
ENERGIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
145.1 
141.9 
134.4 
120.3 
118.5 
147.0 132.0 131.0 114.0 109 .0 
6 .4 
2 . 0 
4 . 6 
0 . 9 
3 . 7 
8 .7 
2 . 6 
7 .2 
9 . 6 
6 . 0 
8 . 3 
13.3 
18.2 
S4IS3NBEREINIGT SEAS0N4LLY 4DJUSTED DESAI SONNALI SE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
DK 
111.2 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 3 
92 .3 
138 .2 
116.0 
114.0 
113.7 
113.5 
105.5 
103.6 
145.5 
107.2 105.5 
117.7 
112.9 
115 .2 
115.0 
107.4 
105.1 
149.7 
9 4 . 7 
113 .6 
110.7 
111.8 
112 .3 
107.8 
118.5 
153.9 
172.9 
117.9 
108 .7 
113 .7 
111.4 
109 .1 
111 .5 
153.4 
116.2 
110.8 
114.6 
111.8 
113.7 
95 .2 
152.2 
117.4 
109.0 
122 .6 
112.8 
105.7 
155 .6 
120 .9 
114 .0 
119 .9 
127.5 
9 2 . 9 
1 6 3 . 5 
125.8 
122.3 
120.5 
115.0 
111.O 
9 6 . 9 118.2 101.7 100 .4 
5.6 
4 . 6 
3 .3 
7.5 
3 . I 
2 .1 
- 1 . 0 
7 .2 
1.5 
- 9 . 8 
6 .5 
5 . 1 
- 1 . 3 
«.0HLENBERGB4U 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
(RL 
D< 
PRO »RBEITST4G 
9 6 . 0 
1 0 0 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
9 7 . 8 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
94. 7 
8 7 . 4 
85.9 
90.1 
9 3 . 5 
102.3 
87. O 
90.2 
7 7 . 5 
89 .2 
97. 8 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 7 
9 9 . 3 
87 .2 
91.8 
93.1 
109.8 
ΙΟΙ .5 
104.7 
88.1 
8 9 . 5 
130.1 
1 1 1 . 6 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
3 4 . 3 
9 7 . 9 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING D4Y 
8 1 . 9 9 0 . 7 9 5 . 4 
B8.5 
4 7 . 4 
5 6 . 3 
5 4 . 5 
8 4 . 5 
102 .2 
8 5 . 4 
5 7 . 0 
7 0 . 3 
B 4 . 7 
108 .8 
8 9 . 4 
7 8 . 9 
8 2 . 0 
8 7 . 2 
101.6 
116.7 
9 4 . 3 
1 4 4 . 0 
8 9 . 3 
9 1 . 9 
113.5 
8 9 . 4 
138.7 
B8.2 
91 .2 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
99.6 100.7 101.6 
1 1 8 . 9 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 9 
8 9 . 0 
118.4 
92 .7 
97 .5 
0 . 0 
3 .4 
- 8 . 9 
- 0 . 7 
- 9 . 0 
- 1 . 0 
1 . 5 
6 . 1 
- 6 . 9 
- 0 . 2 
- 3 . 7 
S 4 I S 3 N B F R F 1 N I Î T 
FUR 9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 8 
104.9 
91 .9 
ΙΟΙ .5 
8 4 . 8 
8 8 . O 
95.7 
105.4 
90 .0 
95 .3 
31 .2 
8 9 . 1 
9 5 . 9 
1 0 5 . 1 
3 5 . 9 
8 6 . 8 
7 3 . 8 
92 .8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 2 9 3 . 0 9 2 . 9 
DES4IS0NNALISE 
9 8 . 1 
3 7 . 9 
6 6 . 1 
7 3 . 3 
8 9 . 8 
1 0 2 . 9 
8 0 . 9 
6 5 . 3 
7 5 . 4 
9 0 . 5 
104.0 
83 .2 
33 .7 
7 8 . 4 
8 7 . 9 
9 4 . 4 
1 0 5 . 6 
84.1 
121 .3 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
9 5 . 4 
U D . O 
80 .5 
1 2 6 . 5 
8 3 . 5 
87 .9 
96. 7 
113 .2 
7 9 . 9 
8 6 . 6 
8 0 . 5 
8 7 . 6 
96 .4 
111.3 
79 .4 
91 .3 
2 . 9 
7 . 0 
- 3 . 4 
1 2 . 6 
6 .1 
- 1 . 9 
- 0 . 3 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
5 .5 
- 3 . 6 
- 0 . 7 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES OF PRODUCT ION 
1975 ■ 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
KOKEREI 
1976 1977 
1977 
OEC 
PRO 4RBEITST4G 
9 4 . 3 8 2 . 6 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 8 
-101 .4 
--
75. 7 
94 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
96 .5 
-9 0 . 7 
■ ­
-
7 4 . 
6 8 . 
9 3 . 
9 0 . 
8 8 . 
104. 
7 8 . 
9 
2 
4 
1 
0 
7 
2 
-
1978 
JAN 
6 9 . 6 
92 .3 
91 .2 
87 .3 
89.5 
71 .6 
92 .5 
87 .4 
8 3 . 1 
89 .2 
7 5 . 6 
7 2 . 2 
9 2 . 2 
8 9 . 5 
8 4 . 8 
9 3 . 3 
7 7 . 3 
1978 
AJG SEP 
1979 
J4N 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 2 . 6 7 3 . 3 
7 3 . 2 77 .1 
7 1 . 5 
6 6 . 2 
89.Β 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
1D0.1 
6 6 . 0 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 8 . 1 
1 0 6 . 7 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
8 6 . 4 
109 .0 
6 5 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
1 2 0 . 3 
6 4 . 3 
9 3 . 6 
89 .5 
8 9 . 0 
1 1 8 . 3 
6 5 . 8 
9 7 . 0 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
1 0 7 . 1 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 0 . 8 - 7 . 5 - 7 . 6 
6 6 . 4 
9 6 . 7 
8 7 . 9 
- 8 . 4 
0 . 9 
- 2 . 8 
- 8 . 2 
1 0 . 7 
- 8 . 0 
5 . 0 
- 1 . 7 
1 . 0 
2 0 . 2 
S4IS3NBFREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
70 .2 
89 .5 
93 .6 
92 .2 
92 .6 
70 .4 
9 1 . 7 
87 .6 
8 5 . 9 
8 9 . 0 
75 .7 
7 0 . 2 
90.O 
8 3 . 3 
8 2 . 5 
8 9 . 5 
7 3 . 4 
6 6 . 1 
9 4 . 5 
B9.5 
9 0 . 4 
1 0 5 . 1 
6 5 . 7 
9 3 . 7 
B8.8 
8 6 . 7 
1 1 0 . 7 
6 5 . 3 
9 2 . 8 
9 2 . 1 
87 .8 
111 .4 
6 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 0 
1 1 8 . 8 
6 5 . 2 
9 3 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
1 2 1 . 3 
6 5 . 0 
9 6 . 6 
8 8 . 6 
8 6 . 7 
1 1 1 . 9 
70.5 
64 . 7 
9 5 . 4 
8 7 . 4 
- 1 . 4 
- 1 . 0 
2 . 6 
- 3 . 5 
1.2 
7 .8 
- 0 . 7 
- 2 . 0 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
- 1 . 3 
- 6 . 1 
- 7 . 7 
4 . 3 
GEWINNJNG VON ERD3EL UND ER0G4S 
PR3 4RBEITST4G 
EUR9 1 6 2 - 9 2 7 8 . 4 3 7 5 . 9 
1 0 7 . 9 
104.8 
9 6 . 7 
Π 
F 
I 
NL 
S 
L 
J< 
IRL 
ÍK 
1 0 1 . 3 
9 7 . 0 
107 .2 
1 0 6 . 3 
--5 0 9 6 . 6 
--
103. I 
102 .6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
--14931 .7 
--
N4CE : 13 
EXTRN. OF PFTROLEUM AND N4TURAL G4S 
PER WORKING DAY 
361 .9 
129.3 
139.7 
122.5 
141.0 
1T380.3 18645 .4 19933.5 
115.4 
106.1 
124.6 
130.4 
117.9 
109.0 
121.9 
141.7 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 3 2 . 8 3 4 5 . 3 3 7 3 . 4 520 .5 5 4 4 . 7 
8 6 . 9 
110.0 
6 3 . 5 
55 .5 
1 0 0 . 9 
110.5 
B4.8 
70 .5 
98 .7 
110.3 
103.9 
9 0 . 6 
112.5 
9 5 . 7 
131.4 
120.4 
109.2 
122 .3 
21430.2 21390.7 22923.7 25903.5 27233.1 
144.4 
110.7 
121 .3 
3 5 . 0 6 7 . 3 
10.5 
1 . 9 
1 . 0 
- 9 . 6 
22.5 
1 . 5 
1 . 5 
S4IS3NBEREINIGT 
EUR 9 
η 
F 
I 
NL 
β 
L 
U< 
IRL 
DK 
2 9 4 . 0 3 0 9 . 7 
SFASONALLY ADJUSTED 
3 7 4 . 3 3 3 1 . 0 3 6 9 . 7 3 6 8 . 6 4 7 6 . 1 4 9 2 . 9 
94.2 9 6 . 7 10B.5 
1 0 1 . 1 1 0 6 . 7 1 3 3 . 9 
95.6 9 9 . 0 1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 109.5 1 0 9 . 0 
17373 .5 18253 .4 19249 .3 
111.2 114.9 
135.6 116.4 
90 .3 9 3 . 7 
8 8 . 0 8 7 . 5 
9 9 . 1 
107 .4 
1 0 0 . 1 
9 2 . 3 
9 4 . 8 
9 2 . 2 
107 .0 
101 .6 
103.3 
9 4 . 7 
2 2 4 5 2 . 1 2 2 2 5 4 . 8 2 3 0 8 1 . 4 2 5 5 8 6 . 3 2 6 4 0 8 . 9 
DESAISONNALISE 
1 8 . 6 3 . 5 
120.8 131.2 
106 .5 : 
93 . 9 1 05. 0 
1 4 . 5 
- 8 . 6 
- 0 . 7 
8 .6 
3 .0 
6 . 2 
P R O D U K T I O N S I N O I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
M INERALO EL VER ARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
FUR9 110 .1 1 0 9 . 1 1 0 8 . 9 
0 
F 
! 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
0< 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
12 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 9 1 1 5 . 8 1 1 0 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 3 
1 1 0 . 9 
12 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 5 
9 5 . 9 
1 0 3 . 5 
7 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 0 . 4 
5 9 . 0 
NACE : 14 
MTNERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
108 .8 1 0 3 . 8 1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 4 7 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 2 
7 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . I 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 1 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 2 1 2 4 . 7 1 2 6 . 0 1 2 5 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 4 
3 . 7 
4 . 1 
2 . 5 
8 . 8 
- 1 . 0 
- 4 . 5 
3 . 3 
1.8 
1 4 . 1 
1 5 . 4 
1 4 . 1 
1 5 . 1 
1 4 . 5 
1 4 . 0 
- 9 . 2 
S4IS3NBEREINTGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 7 . 0 1 0 9 . 9 1 0 5 . 4 
1 0 4 . β 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . O 
1 0 6 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 9 
9 9 . 9 
9 4 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
110 .5 1 0 6 . 1 1 1 0 . 0 
DESAISONNALISE 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 6 
8 3 . 5 
1 0 8 . 2 
9 6 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 5 
U S . 2 
1 0 6 . 6 1 1 3 . 4 1 1 7 . 3 1 1 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 9 
8 . 1 
6 . 0 
1 0 . 8 
5 . 1 
7 .4 
3 . 0 
- 1 3 . 4 
0 . 8 
- 0 . 4 
- 0 . 6 
6 . 0 
- 3 . 7 
5 . 0 
- 1 . 3 
ELFKTRIZ IT . .GAS, 04MP U. W4RMW4SS5R 
NACE : 16 
FNFRG.ELECT..GAS,STEAM HOT HATER ENERGIE ELECTR. ,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
ΓΧ 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 7 1 1 1 . 6 1 1 8 . 0 1 3 1 . 4 1 3 9 . 7 1 4 0 . 7 9 0 . 8 1 0 7 . 1 1 1 6 . 5 1 3 2 . 0 1 4 3 . 9 1 5 5 . 0 1 5 1 . 6 5 . 3 7 . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 1 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 0 
I 5 0 . 5 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 6 
1 5 0 . 2 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 4 1 . 1 
9 7 . 4 
8 3 . 4 
9 0 . 1 
3 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 3 
3 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 2 
9 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 2 
9 1 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 9 
1 2 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 4 7 . 7 
1 4 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 0 . 1 
1 0 8 . 3 
1 3 6 . 9 
1 5 6 . 4 
1 6 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 8 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 1 8 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 1 
1 6 1 . 7 
1 3 9 . 5 
1 6 8 . 6 
1 2 3 . 6 
1 4 9 . 9 
7.4 
5 . 8 
4 . 6 
8 .5 
8 .7 
8 .7 
3 .8 
6 . 8 
7 . 4 
5 . 6 
1 0 . 6 
9 . 0 
1 3 . 3 
5 . 3 
SMS3NBEREINI5T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
Κ 
IRL 
DK 
1 1 2 . 7 1 1 3 . 4 1 7 0 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
9 2 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 9 1 1 8 . 9 1 1 6 . 5 1 1 7 . 3 1 2 2 . 4 1 7 8 . 7 17 7 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
111 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 2 3 . 3 
U I . 5 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 3 
9 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 9 
1 2 7 . 0 
1 Z 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 2 
1 4 3 . 2 
9 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . O 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 9 
7 . 4 
4 . 9 
8 .2 
3 . 6 
1 9 . 9 
7 . 9 
3 . 1 
1 0 . 1 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
- 1 . 0 
0 . 2 
- 6 . 3 
- 1 2 . 0 
6 .5 
- 1 . 5 
P R O O U K T I O N S I N D T Z E S I N D I C E S DF PRODUCTION 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U . 4UFBE R E I TUNG) 
PRO A R B E I T S T 4 G 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
3 9 . 3 
3 9 . 7 
1 0 0 . 2 
8 2 . 3 
8 6 . 0 8 5 . 7 
9 4 . 5 8 9 . 1 
8 9 . 0 6 5 . 0 
6 7 . 2 
1 1 0 . 3 
6 9 . 9 
6 8 . 9 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 8 . 0 
7 3 . 9 
7 6 . 6 
7 6 . 5 
6 5 . 0 
3 4 . 6 
1 0 0 . 5 
7 7 . 7 
7 9 . 0 
8 5 . 1 
6 3 . 4 
4 8 . 0 
1 1 3 . 9 
NACE : 2 1 
F X T R N . , P R E P N . , M E T 4 L L 1 F E R 0 U S ORES 
PER WORKING DAY 
B 4 . 7 
9 5 . 0 
8 9 . 5 
5 9 . 8 
4 1 . 9 
1 1 0 . 9 
5 1 . 2 
4 9 . 7 
6 9 . 3 
4 5 . 8 
1 9 . 3 
4 5 . 5 
7 3 . 9 
7 9 . 7 
8 4 . 5 
5 6 . 8 
2 3 . 6 
9 0 . 3 
8 0 . 3 
9 1 . 5 
8 9 . 6 
5 8 . 3 
2 3 . 5 
8 2 . 6 
7 6 . 5 
8 3 . 8 
8 5 . 9 
6 0 . 0 
2 7 . 8 
8 7 . 6 
E X T R N . . P R E P N . ,MT NERAI S METALLIQUES 
PAR JOUR 0 U V R 4 B L E 
5 3 . 1 
4 1 . 2 
8 4 . 2 
5 4 . 5 
2 8 . 5 
6 0 . 4 
5 7 . 3 
4 7 . 6 
B 5 . 2 
5 6 . 6 
2 4 . 9 
6 9 . Β 
4 7 . 9 
8 5 . 8 
2 6 . 3 
8 7 . 7 
- 1 6 . 7 
- 4 5 . Β 
- 7 5 . 4 
-2b. 2 
- 2 6 . 8 - 4 9 . 6 
- 3 . 0 - 4 . 2 
- 9 . 9 - 1 0 . 8 
- 3 7 . 2 
- 2 0 . 9 
S A I S 3 N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
8 1 . 3 
8 7 . 4 
7 9 . 3 
6 9 . 1 
4 4 . 9 
1 0 1 . 7 
7 6 . 3 
7 7 . 7 
8 1 . 5 
6 4 . 0 
4 3 . 2 
1 1 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 B . 6 6 2 . 9 6 9 . 8 7 3 . 9 
3 6 . 4 
8 3 . 6 
5 7 . 1 
4 0 . 5 
1 0 0 . 8 
5 1 . 9 
B 4 . 5 
6 5 . 0 
3 1 . 7 
7 4 . 7 
7 3 . 5 
8 0 . 6 
5 6 . 1 
2 1 . 8 
8 7 . 8 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
5 5 . 3 
2 4 . 0 
8 1 . 5 
7 1 . 9 
7 5 . 7 
8 5 . 0 
5 8 . 0 
2 6 . 9 
8 0 . Β 
5 3 . 1 
8 6 . 6 
5 9 . 6 
3 4 . 6 
6 5 . 8 
5 6 . 9 
4 7 . 5 
B l . 8 
5 9 . 5 
2 2 . 4 
6 4 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 7 . 8 - 7 . 5 
4 1 . 2 
8 1 . 4 
2 5 . 0 
7 2 . 6 
- 3 8 . 2 
- 1 . 6 
0 . 4 
1 2 . 9 
- 1 8 . 9 
- 1 3 . 2 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
1 1 . 3 
1 7 . 5 
NACE 22 
ERZEUGUNG J . E R S T E B E 4 R 8 E I T U N G VON METALLEN 
PR3 4 R B E I T S T 4 G 
PROnN. . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS 
PER WORKING C4Y 
P R O D N . » P R E M I E R E T R 4 N S F D R M A T . METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
F J R 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IR"L 
ηκ 
1 0 9 . 2 1 0 6 . 0 1 1 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 9 1 2 5 . 1 1 4 3 . 8 
9 6 . Β 1 0 5 . 3 1 1 3 . 5 
9 7 . 7 
9 5 . 6 
1 0 5 . 0 
8 6 . 8 
1 0 4 . 6 
9 7 . 9 
8 9 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 3 
9 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 3 
9 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 4 
1 4 7 . 0 1 4 0 . 0 1 2 9 . 0 
8 5 . 7 1 1 4 . 9 1 1 5 . 6 1 1 6 . 9 1 0 0 . 4 1 0 7 . 6 1 1 3 . 6 
1 0 3 . 2 
6 7 . 1 
7 1 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 3 
9 0 . 2 
7 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 1 
8 1 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 8 
1 0 9 . 5 
9 3 . 0 
9 9 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 5 . 3 
7 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 7 2 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 2 . 3 1 4 6 . 0 1 3 5 . 0 1 5 4 . 0 1 2 9 . 0 
4 . 5 
5 . 2 
4 . 4 
4 . 3 
7 . 8 
9 . 3 
7 . 0 
0 . 5 
4 . 5 
6 . 6 
2 . 7 
0 . 7 
3 3 . 3 
3 . 6 
3 . 2 
7 . 6 
1 4 . 9 - 1 2 . 2 
SAISONBEREINIGT SE4S0NALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 0 1 0 4 . 4 1 0 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . O 
1 0 6 . 9 
9 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
9 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 6 
9 1 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 8 . 0 
9 3 . 8 
1 3 4 . 9 1 4 1 . 5 1 3 4 . 1 
1 0 8 . 9 1 1 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 4 
1 9 6 . 5 
1 1 3 . 6 
1 7 1 . 3 
1 1 7 . 0 
9 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 9 
1 0 5 . 9 
9 7 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 0 . I 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 0 9 . 8 
9 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . Β 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 1 1 3 . 2 
9 5 . 
1 1 6 . 
1 1 9 . 
1 2 3 . 
1 3 5 . 
1 1 5 . 
1 0 5 . 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 6 . 8 
8 0 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 8 
1 4 7 . 4 1 3 9 . 7 1 3 3 . 1 1 3 8 . 4 1 2 5 . 4 
- 7 . 7 
- 9 . 6 
4 . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 5 
- 3 . 7 
3 . 6 
1 0 . 0 
7 . 2 
2 . 3 
5 . 5 
- 1 0 . I 
6 . 1 
2 6 . 9 
- 9 . 4 
O R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = IPO 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
W.VOM 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
J< 
IRL 
DK 
1 9 7 6 
N I C H T - E N E R C 
PRO 
9 7 . Β 
9 4 . β 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
8 2 . 2 
9 5 . 2 
-1 0 5 . Β 
1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
DEC 
- M I N E R A L I E N , T D R F G E W I N N . 
A R B E T T S T 4 6 
1 0 1 . 5 1 0 6 . 9 
1 0 3 . 1 1 1 0 . 6 
1 0 1 . 1 1 0 2 . 2 
1 0 7 . 2 1 0 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 4 9 7 . 5 
7 9 . 1 8 3 . 9 
9 4 . 9 1 0 5 . 9 
-1 1 0 . 0 1 0 8 . 4 
9 1 . 4 
8 8 . 3 
8 8 . 4 
1 1 0 . 3 
8 5 . 9 
8 6 . 9 
6 2 . 8 
9 0 . 6 
: 8 3 . 0 
1 9 7 B 
J 4 N 
8 3 . 5 
6 9 . 9 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
B 9 . 4 
7 2 . 0 
6 6 . 9 
9 0 . 3 
: 8 4 . 0 
FEV 
EXTRfi 
7 3 . 9 
5 9 . 7 
3 3 . 3 
1 3 2 . 7 
8 1 . 2 
6 6 . 7 
5 7 . 0 
9 1 . 1 
: 7 9 . 0 
1 9 7 3 
4UG SEP 
NACE : 23 
. M I N E R A L S NO-MET 
PER WORKING D4Y 
1 0 6 . 3 1 2 2 . 7 
1 1 7 . 0 1 3 6 . 9 
8 1 . 5 1 0 9 . 9 
9 6 . 1 1 0 9 . 4 
1 0 9 . 1 1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 1 1 9 . 0 
7 6 . 4 9 6 . 0 
1 1 1 . 9 1 1 8 . 4 
: : 1 2 1 . 0 1 3 3 . 0 
OCT 
. F N E R G . 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 0 
: 1 3 7 . 0 
NOV 
PEAT 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 8 
ï 
1 1 8 . 3 
9 6 . 4 
1 2 1 . 9 
ï 
1 2 2 . 0 
DEC 
1 9 7 9 
J 4 N 
E X T R 4 C T I 0 N 
9 7 . 3 
9 1 . 9 
9 7 . 5 
1 0 9 . 0 
: 7 3 . 6 
6 9 . 6 
1 0 3 . 4 
: 8 9 . 0 
7 2 . 9 
4 7 . 4 
1 0 0 . 1 
8 4 . 2 
: 1 8 . 5 
4 2 . 9 
9 3 . 8 
: : 
F E V 
A Β 
M I N . N O N - M E T . ¡ T O U R B I E R E S 
P4R JOUR OUVRABLE 
8 2 . 4 
5 9 . β 
9 7 . 0 
1 0 7 . 7 
: : 5 7 . 8 
9 4 . 2 
: : 
5 . 3 4 . 5 
5 . 2 0 . 2 
3 . 9 9 . 9 
- 0 . 9 4 . 9 
- 3 . 7 
- Β . 8 - 7 4 . 3 
- 0 - 2 - 1 3 . 7 
1 3 . 1 3 . 4 
- 1 . 4 1 . 1 ' 
S 4 I S 3 N B E R E I N I G T S E 4 S 0 N A L L Y ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
1 0 7 . 6 I D I . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 2 
8 4 . 0 
9 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 7 
9 0 . 4 
8 4 . 8 
9 3 . 6 
9 5 . 0 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
1 0 7 . 0 
9 2 . 0 
8 7 . 2 
7 5 . 3 
9 3 . 2 
1 0 2 . 1 1 0 7 . 1 1 1 0 . 0 
10'. . 1 
1 1 1 . 4 
9 9 . 7 
1 0 2 . 8 
9 6 . 9 
1 D 3 . 2 
8 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . Β 1 1 4 . 8 1 1 5 . 6 1 0 9 . 4 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 4 
8 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
9 2 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 6 
8 8 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 1 
8 9 . β 
9 0 . 8 
1 0 9 . 0 
9 5 . 1 1 0 1 . 1 
9 0 . 3 
1 0 5 . 8 
9 5 . 7 
4 8 . 4 
6 7 . 7 
1 0 0 . 9 
9 8 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 1 
7 2 . 2 
1 0 0 . 3 
9 Β . 6 1 0 8 . 5 1 1 2 . 3 1 0 4 . 3 
- 1 0 . 7 
- 1 4 . 9 
- 0 . 1 
- 5 . 1 
- 1 9 . 5 
- 1 3 . 0 
- 1 3 . 7 
6 . 6 
6 . 3 
8 . 8 
- 3 . 1 
1 5 . 1 
- 4 6 . 1 
6 . 7 
- 0 . 6 
- 7 . 1 
B E - J . V E R A R B E I T U N G VDN S T E I N E N U . ERDFN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
J< 
IRL 
DK 
1 0 6 . 9 1 0 9 . 5 1 1 0 . 3 
1 0 B . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 5 
9 7 . 1 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 7 
9 9 . 9 
1 1 8 . 3 
9 7 . 0 
9 6 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 9 
1 1 3 . 5 
ÎOO.O 
B 3 . 0 
9 3 . 7 
1 0 4 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 5 
9 2 . 7 
I D I . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 0 
7 0 . 5 
9 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
9 8 . 9 
9 0 . 4 
9 9 . 6 
1 1 3 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
7 4 . 3 
9 B . 0 
1 0 4 . 6 
3 3 . 0 
9 4 . 6 1 7 0 . 6 1 2 2 . 3 1 2 3 . 2 
1 0 9 . 9 
7 6 . 8 
6 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 2 
7 1 . 9 
9 6 . 6 
9 9 . 1 
1 4 6 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 0 
1 3 1 . 0 
P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
9 4 . 9 
9 4 . 7 
9 0 . 0 
B 7 . 9 1 0 0 . 9 
7 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 4 
5 7 . 7 
7 4 . 3 
5 2 . 1 
8 2 . 4 
8 9 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 9 
6 7 . 3 
9 2 . g 
1 0 0 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
4 . 1 
0 . 7 
- 4 . 2 
- 3 . 0 
6 . 7 
0 . 7 
1 1 . 4 
1 . 9 
2 . 1 
- l . l 
6 . 2 
5 . 5 
- 3 0 . 7 
- 2 7 . 2 
2 5 . 0 
2 . 7 
- 8 . 2 
S 4 I S D N 8 F R F I N I G T 
η 
F 
t 
NI 
B 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 B . 4 1 1 D . 2 
1 1 1 . 
1 0 2 . 
1 0 3 . 
1 1 9 . 
1 1 2 . 
1 0 1 . 
9 9 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . D 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 3 1 0 9 . 9 1 1 2 . 3 1 1 3 . 1 
1 0 5 . 5 
9 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 9 
8 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 0 
U B . 6 
9 5 . 9 
I D I . 7 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 4 
U I . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 2 1 1 0 . 8 1 0 1 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
7 1 . 6 
9 2 . 0 
8 1 . 4 
8 9 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 6 . 7 - 6 . 6 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 5 
7 7 . 7 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
1 2 2 . 3 1 1 2 . 7 
- 7 . 7 
- 3 . 7 
- 2 . 9 
- 2 5 . 6 
- 6 . 1 
- 9 . 6 
- 5 . 0 
- 1 . 6 
5 . 2 
- 3 . 3 
3 . 4 
8 . 5 
- 1 8 . 5 
2 9 . 9 
1 1 . 3 
- 7 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCT ION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
DK 
PRD 4RBEITST4G 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
9 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 1 1 2 1 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 8 
8 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 1 1 1 4 . 9 1 2 4 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 6 
9 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 4 
7 7 . 3 
1 0 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
8 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 7 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 9 
1 7 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 9 
7 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 9 0 . 0 
1 2 1 . 0 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 3 
9 5 . 2 
7 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 5 
7 5 . 2 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 2 
1 7 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 4 
9 5 . 7 
1 2 0 . 4 
2 1 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 0 
9 6 . 4 
1 2 3 . 3 
7 2 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 7 9 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 5 
8 6 . 8 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 9 . 9 
B 4 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 2 
1 4 5 . 3 
7 7 . 6 
9 4 . 3 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 2 . 4 1 7 2 . 0 1 2 4 . 8 1 2 7 . 3 1 2 1 . 0 1 1 7 . 6 1 3 2 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 2 . 2 
86.6 
124 .3 
1 1 8 . 0 1 0 4 . 0 
5 . 5 
6. 0 
5 .4 
1 1 . 7 
3 . 8 
4 . 6 
L.8 
0 . 9 
3 0 . 3 
1 . 3 
6 . 2 
7 . 0 
2 . 6 
1 1 . 1 
1.3 
1 9 . 9 
13 .2 
6 . 2 
- 3 . 7 
S A I S 3 N B E R E I N I G T 
Π 
F 
1 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 9 1 1 6 . 6 1 1 8 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 1 
99 .8 
122 .3 
1 2 2 . 9 
9 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 7 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 8 
I D 9 . 5 
1 1 9 . 4 
L 1 9 . 3 
8 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 7 4 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 2 D . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 9 
8 2 . 5 
1 1 3 . O 
1 7 2 . 9 
1 1 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
119 .2 1 2 1 . 6 1 2 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 9 
8 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 7 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
8 7 . 5 
1 1 7 . 1 
7 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 2 
9 5 . 2 
1 1 8 . 6 
2 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . 6 1 2 7 . 3 1 1 9 . 9 1 2 5 . 6 0 . 7 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
8 8 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 2 
1 4 2 . 2 
9 9 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 9 
1 4 0 . 1 
8 4 . 5 
1 0 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
13 0 . 0 
12 5 . 5 
9 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 6 1 1 6 . 2 
1 . 4 
0 . 8 
4 . 2 
- 0 . 8 
1 2 . 4 
2 . 7 
- 5 . 6 
4 . 1 
4 . 1 
- 3 . 9 
6 . 4 
3 . 7 
- 1 . 5 
1 2 . 3 
1 8 . 7 
- 2 . 0 
NACE : 26 
CHEMIEFASER INDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRD 
1 7 2 . 9 
125. 2 
119 .9 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 6 
4RBEITST4G 
1 1 3 . 2 
114. 8 
1 1 6 . 3 
118. 5 
9 7 . 7 
-
1 1 9 . 0 
12 0 .6 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 8 
118 .5 
118 .4 
75.2 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 7 . 3 
116 .3 
91.Β 
MAN-MADE 
123 .2 
122 .0 
139 .3 
133 .8 
107 .4 
FIBRES INDUSTRY 
PER HORKING DAY 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
53 .8 
7 7 . 6 
9 7 . 2 
114 .6 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
121 .2 
120 .7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
113 .9 
1 2 8 . 6 
131 .4 
123 .9 
131 .2 
1 1 6 . 1 
FIBRES 4RTI 
: 
113 .6 
1 2 5 . 7 
9 5 . 9 
: 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 7 
96 . Β 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 9 9 . 4 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 0 
3 . 1 
5 .6 
2 . 7 
1 . 1 
2 . 3 
2 . 2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
S 4 I S D N B E R E I N I G T 
1 1 8 . 7 1 2 0 . 0 1 1 8 . 1 
1 2 3 . 3 1 2 4 . 2 
1 3 0 . 5 1 2 6 . 3 
1 2 0 . 3 1 1 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 8 
SE4S0NALLY ADJUSTED 
115 .4 1 1 8 . 2 127 .7 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 0 
125 .O 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 7 
1 0 6 . 5 1 0 1 . 6 
DESAISONNALISE 
- 2 . 9 
- 2 . 6 1 1 9 . 6 
1 2 4 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 8 
- 3 . 8 
0 .3 0 . 2 
O R O O U K T I O N S I N D I Z E S I N D t C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
3 0 / 0 4 / 7 9 P4GE : 17 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
M E T 4 L L V E R A R B E I T E N 0 E I N D U S T R I E 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
J< 
IRL 
DK 
1 0 5 . 2 1 0 7 . 2 1 1 0 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
9 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 2 . 2 
10 5 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
9 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . O 
9 8 . 9 
1 1 2 . 9 
12 0 . 2 
1 2 2 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 6 
9 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 7 
9 3 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 1 
9 7 . 3 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 0 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S 
1 1 2 . 8 1 0 5 . 8 1 1 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
9 3 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 D 4 . 6 
1 2 9 . 5 
1 0 4 . 0 
PER WORKING DAY 
8 1 . 9 
8 8 . 1 
3 2 . 3 
4 7 . 7 
9 2 . 0 
9 4 . 3 
7 8 . 6 
B 6 . 9 
9 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
1 5 3 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 4 
I I B . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 5 
9 8 . 7 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 9 
9 9 . 9 
1 2 8 . 0 
I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 2 2 . 9 1 1 6 . 2 1 2 0 . 0 1 1 9 . 5 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 1 
9 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 3 
3 8 . 4 
PAR JOUR 0 U V R 4 B L E 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 8 
3 . 4 
0 . 5 
1 3 . 0 
4 . 8 
- 1 . 3 
1 . 3 
1 . 8 
- O . B 
6 . 6 
1 . 4 
5 . 9 
2 . 0 
7 . 6 
4 . 4 
9 . 1 
7 . 4 
0 . 2 
4 . 9 
S 4 I S D N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
n< 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 5 
9 8 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 0 
9 9 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 3 
9 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 7 
1 D 9 . 3 
1 7 5 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 4 
I D I . 4 
1 7 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 4 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 1 
9 5 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 4 
: 1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
9 4 . 1 
: 1 2 0 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 0 
9 7 . 5 
: 1 1 6 . 6 
: 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 0 
: 1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
9 1 . 8 
: 
: 
DESAISONNALISE 
: 
1 1 3 . 7 
: 1 1 3 . 7 
: 
: 1 1 5 . 2 
9 9 . 2 
: 
- 1 . 6 
0 . 3 
- 1 0 . 6 
- 0 . 3 
4 . 0 
0 . 6 
- 0 . 6 
5 . 8 
2 . 6 
1 . 0 
0 . 5 
2 . 4 
- 0 . 4 
5 . 2 
3 . 0 
- 2 . 9 
HERSTFLLUNG VON M E T 4 L L F R Z E U S N I S S E N 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
FUR9 1 0 5 . 7 1 0 4 . 3 
n 
F 
1 
NL 
R 
L 
J< 
IPL 
n< 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 9 . 9 
9 7 . 5 
10B. 1 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 9 
1 4 0 . 9 
1 0 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 7 
9 5 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 7 
9 4 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 7 
1 2 8 . 8 
9 9 . 7 
NACE : 3 1 
MANUF4CTJRE OF M F T 4 L 4 R T I C L E S 
PER WORKING D4Y 
3 1 . 1 1 0 4 . 7 1 0 8 . 2 1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 D 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 4 1 . 2 
1 D 4 . 7 
1 0 9 . 0 1 1 4 . 0 1 1 4 . 0 
9 0 . 6 
3 4 . 4 
4 1 . 0 
9 3 . 2 
1 D 3 . 0 
9 D . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 3 
1 5 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 5 
1 5 5 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 8 
9 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 4 4 . 9 
9 4 . 0 
F 4 B R I C A T I 0 N D 'OUVRAGES F N METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 5 
· . H 1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 1 0 7 . 8 
1 0 4 . O 
1 4 0 . 0 
9 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 0 4 . 4 
1 4 1 . 0 1 3 8 . 0 1 3 4 . 0 1 3 7 . 0 1 1 2 . O 
- 1 . 5 
2 . 8 
- 2 . 8 
- 2 . 9 
1 1 . I 
- 1 . 0 
3 . 5 
7 . 9 
- 1 . 3 
2 . 3 
1 3 . 4 
- 0 . 3 
2 . 8 
S 4 I S D N B E R F I N 1 G T 
η 
F 
1 
NL 
R 
L 
JK 
IRL 
ΓΚ 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 2 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
12 6 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 5 
1 7 9 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 3 
9 7 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 5 
1 3 1 . 7 
9 3 . 3 
SFASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 6 1 0 4 . 7 1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 1 0 9 . 1 
9 8 . 1 1 0 5 . 2 
0 E S 4 I S 0 N N 4 U S E 
1 0 9 . 0 1 1 7 . 6 1 1 9 . 3 
1 0 8 . 8 
I D I . 4 
9 8 . 9 
9 5 . 0 
1 4 2 . 4 
1 D 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 5 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 5 4 . 4 
9 8 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 5 
1 4 0 . 2 
9 8 . 1 
1 1 4 . 3 
9 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 5 1 . 8 
9 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 4 3 . 1 
9 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 0 
1 5 0 . 5 
9 8 . 7 
1 2 5 . 4 1 2 2 . 9 1 2 9 . 4 1 3 0 . 6 1 1 5 . 1 
0 . 0 
- 0 . 2 
2 . 4 
- 0 . 8 
- 2 . 8 
4 . 8 
3 . 4 
- 2 . 2 
- 4 . 1 
5 . 2 
5 . 9 
3 0 / 0 4 / 7 9 P4GE 
P R O D U K T I O N S I N D I Z F S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 7 
DEC 
M 4 S C H I N E N B 4 U 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
DK 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
1 0 0 . 4 1 0 0 . 8 
101.0 
104 .3 
101.Β 
9 9 . 5 
9 3 . 1 
9 4 . 2 
101.5 
102.3 
106. 1 
9 9 . 3 
B 8 . 0 
9 3 . 3 
101. 8 
103. 1 
9 7 . 6 
8 9 . 9 
9 2 . 3 
110.0 112.3 113.0 
112.2 
1 2 7 . 6 
101.7 
9 8 . O 
8 0 . 6 
9 2 . 5 
1 3 8 . O 
1 9 7 8 
JAN 
9 4 . 3 
3 9 . 8 
103.7 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
B 9 . 4 
FEV 
1978 
4 J G SEP OCT 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
1 D D . 5 
1 1 2 . 3 
105.8 
9 3 . 5 
l O D . l 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PER HORKING OAY 
7 7 . 4 1 0 3 . 2 1 0 1 . 7 
1 0 7 . 1 9 9 . 1 
1 0 6 . 3 1 1 0 . 8 
9 8 . 0 1 0 3 . 0 
8 4 . 6 
9 1 . 9 
4 0 . 6 
8 5 . 2 
6 3 . 9 
7 7 . 8 
1 0 5 . 9 
9 0 . 8 
9 3 . 3 
9 9 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 4 
NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN FEV 
110.9 
1 0 8 . 9 
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
C ON S T R N . , MACHI NE S t M* TER I E L PECA NI QUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 9 
9 4 . 4 
1 1 8 . 0 1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 
140.3 
101.5 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
8 9 . 0 
147.0 
8 3 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
9 1 . 7 
7 7 . 1 
1 0 2 . 1 
9 5 . 8 
- 0 . 0 
0 . 5 
- 2 . 6 
- 1 . 2 
3 .4 
- 2 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
- 3 . 7 
2 . 3 
9 . 2 
- 4 . 3 
S 4 I S 3 N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
JK 
IRL 
DK 
100.0 
1 0 3 . 6 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
8 3 . 5 
9 1 . 3 
114.3 
100.4 
102.0 
103.2 
9 8 . 6 
9 1 . 0 
9 3 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
I D I . 6 
1 0 5 . 2 
101.3 
87 .4 
93 .4 
111.2 103.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 4 1 0 2 . 0 1 0 0 . 5 
1 0 6 . 5 1 0 1 . 4 
9 8 . 0 1 0 3 . 7 
100.8 
104.8 
IDO.2 
9 1 . 0 
9 0 . 4 
9 3 . 5 
1 0 1 . 3 
8 7 . 3 
9 2 . 3 
9 5 . 0 
9 2 . 3 
9 1 . 4 
101.4 
9 9 . 3 
9 0 . 3 
8 8 . 4 
8 9 . 8 
112.2 
9 8 . 3 
9 9 . 3 
9 3 . 9 
8 8 . 6 
9 6 . B 
98 .9 
9 9 . 4 
9 0 . 1 
8 3 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 0 
- 1 . 8 
9 6 . 1 
8 8 . 9 
121.2 110 .I 118.6 123.4 120.3 
0 . 6 
4 . 4 
- 4 . 8 
8 . 0 
3 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
6 . 7 
7 . 7 
- 2 . 5 
H E R S T . V . B U E R 0 M 4 S ; H I N E N UND E D V - 4 N L 4 3 F N 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
J< 
IRL 
DK 
106.4 
120.5 
101 .3 
127.Β 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
115.3 
152 .6 
1 5 0 . O 
1 7 6 . 7 
135.4 
200.8 
1 8 9 . 3 
1 4 9 . 2 
12 7 . 0 
7 6 7 . 0 
NACE : 3 3 
O F F I C E AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
122.3 
122.1 
93.4 
151.0 
147.3 
115.6 
115.4 
134.0 
C O N S T R N . M A C H I N E S DE B U R E A U , I N F O R M A T I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
120.5 172.0 167.7 173.0 182 .0 124 .8 147.5 
176.1 199.7 270 .3 242 .8 272 .2 153.2 202 .7 
1 2 5 . 5 2 0 4 . 6 1 2 9 . 8 1 5 2 . 9 1 7 3 . 6 1 1 0 . 7 1 5 5 . 8 
1 4 9 . 0 3 5 9 . 0 3 4 6 . 0 1 6 2 . 0 2 2 2 . 0 : : 
6 . 3 
4 9 . 1 
1 8 . 7 
3 1 . 6 
0.1 
73.8 
35.0 
- 1 5 . 3 
S 4 I S D N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 6 1 . 2 1 5 3 . 0 1 4 5 . 3 
1 2 2 . 8 1 3 2 . 0 1 2 4 . 4 
1 2 6 . 9 1 1 5 . 8 1 2 5 . 0 
1 8 3 . 6 1 9 1 . 4 1 4 9 . 8 
147.6 163.7 154.6 148.1 155 .0 150.5 145.5 
130.7 180.1 231.0 214 .2 229 .4 176.5 216.1 
1 2 9 . 2 1 4 8 . 1 1 4 2 . 4 1 4 9 . 8 1 6 6 . 4 1 3 4 . 2 1 6 4 . 2 
1 7 3 . 1 2 7 3 . 9 2 8 9 . 7 1 6 7 . 2 1 6 0 . 9 : : 
- 3 . 3 
- 0 . 5 
5 . 6 
0 . 2 
- 3 . 3 
2 2 . 4 
2 2 . 3 
- 3 . 8 
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oROOUKTIDNStNDIZFS INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 100 
1976 
ELEKTROTECHNIK 
FUR9 
Ί 
F 
1 
NL 
Ρ 
L 
J< 
IRL 
OK 
»RD 
106.7 
103 .5 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 8 
106 .5 
109 .6 
9 3 . 0 
-1 1 3 . 1 
1977 197B 
4RBEITST4G 
1 1 1 . 7 
116 .4 
113. 2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
100. 9 
-117 .5 
113. 3 
117 .5 
115. 9 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
109 .5 
103 .3 
-1 2 1 . 3 · 
1977 
DEC 
1 1 6 . 6 
119.5 
1 3 6 . 6 
103 .4 
1 2 1 . 8 
107 .4 
9 9 . 6 
: 136 . 0 
1978 
J 4 N 
107 .6 
1 0 9 . 6 
107 .3 
119 .6 
9 7 . 1 
9B.8 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 0 
FEV 
1978 
AJG SEP 
NACE : 34 
OCT 
ELFCTRICAL FNGINEFRING 
114 .7 
118 .3 
U D . 9 
120 .8 
I D I . 3 
113 .8 
112 .8 
: 111.D 
PER WORKING 04Y 
3 7 . 3 1 1 9 . 3 
8 9 . 4 1 2 3 . 0 
37.Β 1 7 0 . 1 
4 3 . 6 1 2 1 . 7 
9 2 . 0 1 2 1 . 8 
8 9 . 2 118 .0 
8 7 . 1 1 0 6 . 9 
: : 132.0 135 .0 
121 .9 
125 .8 
1 2 6 . 3 
124 .9 
120 .9 
1 1 3 . 4 
1 0 7 . 7 
: 138 .0 
NOV 
125 .9 
132 .4 
131 .5 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 2 
124 . 1 
1 0 9 . 3 
: 1 4 5 . 0 
DEC 
1979 
J 4 N F E V 
CONSTRN. ELECTRIQUE 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 4 7 . 4 
1 0 4 . 2 
1 2 3 . 5 
114 . 8 
1 0 0 . 0 
: 1 4 0 . 0 
1 0 7 . 7 
107 .6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 4 
9 2 . 7 
: : 
Α Β 
E I ELECTRONIQUE 
P4R JOUR 0UVR4BLE 
: 
1 1 3 . 0 
: 1 2 4 . 0 
1 1 1 . 6 
: 
1 1 3 . 0 
: 
2 . 0 O . I 
0 . 6 - 0 . 2 
3 . 3 6 . 3 
1.9 2 . 7 
5 .6 1 0 . 1 
5 . 0 1 8 . 3 
1.5 0 . 2 
3 . 3 2 . 9 
S4IS3NBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
R 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 3 
9 9 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 6 
SE4S0N4LLY ADJUSTED 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
9 4 . 2 
1D3 .0 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
l l l . l 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . ι 
1 0 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
9 7 . 0 
: 
DESAISONNALISE 
: 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 1 
: 
0 . 5 
- 0 . 3 
3 . 8 
- 2 . 2 
0 . 3 
6 . 1 
- 1 . 7 
4 . 6 
- 2 . 3 
- 0 . 1 
- 3 . 8 
4 . 9 
- 0 . 5 
4 . 3 
7 . 3 
- 1 . 4 
BAJ VON <R4FTW4GFN U. DFRFN FINZFLTFtLFN 
PRO ARBFITSTAG 
EUR9 1 1 2 . 6 1 1 3 , 9 121 .3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
n< 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 9 
1 7 5 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
12 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . O 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 0 3 . 7 
12 6. 6 
1 1 5 . O 
1 1 7 . 3 
12 9. O 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 4 
13 9 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . ? 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 1 
103.D 
N4CF : 35 
MOTOR VFHICLFS.P4RTS AND 4CCESSDRIFS 
PER WORKING D4Y 
1 2 7 . 9 6 7 . 9 177 .5 129 .6 1 3 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 2 
1 2 4 . 1 
132 
112 
104.0 
98.θ 
38.3 
3D.1 
111.2 
9-0.0 
122.0 
1 3 6 . 3 
1 4 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 0 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 4 8 . 7 
1 3 0 . 9 
134 .6 
8 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 1 
1 5 3 . 8 
1 3 1 . 2 
128 
84 
1 5 4 . 0 
C0NSTR.4UTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR 0UVR4BLE 
1 7 3 . 5 
126 . β 
1 4 5 . 3 
1 1 8 . 5 
1 3 0 . 6 
9 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 2 7 . 2 1 3 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 3 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 7 . 0 
9 4 . 4 
1 3 9 . 1 
1 4 8 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 5 
2 . 7 
2 . 4 
4 . 1 
Β . 3 
0 . 0 
- 5 . 8 
3 . 6 
4 . 6 
6 . 2 
6 .5 
3 . 0 
7 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
S4ISDNBEREINIST 
o 
F ! 
NL 
R 
I 
u< 
IRL 
n< 
1 1 3 . 0 1 2 4 . 1 1 7 2 . 3 
1 2 6 . 6 
123 .0 
102 .4 
1 2 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 7 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . Β 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 1 
121 .9 
1 0 9 . 4 
I I D . 8 
SE4S0N4LLY ADJUSTED 
113 .6 122 .0 119 .2 
DESAISONNALISE 
1 1 5 . 4 
1 3 3 . 2 
101 . 7 
1 2 5 . 1 
114 .3 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . Β 
1 3 5 . 2 
U D . O 
1 2 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 5 
1 7 2 . 3 
1 2 7 . 7 
8 6 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 2 1 2 4 . 9 1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 7 0 . 7 
118 
78 
1 4 4 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 8 . 3 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 5 
90 
1 1 8 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 7 1 . 9 
1 3 0 . 8 
9 0 . 9 
1 7 4 . 7 
132 .5 
1 3 6 . 9 
1 7 1 . 2 
3 .4 
3 . 1 
0 . 4 
2 . 9 
1 . 1 
9 . 7 
5 . 0 
7 . 7 
- 0 . 8 
2 .7 
- 0 . 6 
- 1 . 3 
16.9 
- 1 3 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
FAHRZEUGB4U (OHNE B4U VDN KRA=TW43 = N) 
PRO 4RBEITST4G 
EUR9 9 6 . 7 9 6 . 3 90 .3 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
U< 
IRL 
D< 
9 9 . 1 
9 3 . 0 
109 .8 
1 0 0 . 5 
8 3 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
98 . 3 
1 1 1 . 0 
89 .7 
8 9 . 5 
86. 9 
82 .5 
1 1 1 . 4 
9 1 . 6 
1 1 4 . 8 
8 9 . 9 
8 4 . 7 · 
9 2 . 7 
8 6 . 0 
9 9 . 9 
99 .3 
9 4 . 5 
1 4 9 . 0 
8 5 . 7 
7 8 . 0 
N4CE : 36 
ME4NS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VFHICLES) 
PER HORKING DAY 
9 1 . 1 9 3 . 0 7 3 . 5 9 1 . 1 9 1 . 7 9 5 . 1 
8 4 . 4 
93 .4 
1 0 9 . 1 
88 .8 
33 .2 
83 .8 
8 4 . 0 
9 1 . 2 
9 1 . 3 
1 1 3 . 2 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
3B.2 
8 6 . 0 
6 7 . 5 
5 8 . 0 
5 2 . 1 
3 4 . 0 
107 .7 
9 8 . 4 
8 5 . 0 
8 4 . 9 
7 8 . 8 
1 1 5 . 9 
9 5 . 5 
1 3 4 . 2 
9 2 . 0 
8 8 . 0 
8 5 . 7 
7 5 . 2 
121 .4 
9 1 . 6 
1 3 4 . 6 
9 4 . 7 
8 9 . 0 
9 1 . 2 
7 8 . 4 
127 .5 
8 9 . 7 
1 4 9 . 0 
9 6 . 6 
3 8 . 0 
C0NSTRN.M4T. TR4NSP0RT (SAUF AUTCMOB. 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 1 . 7 
36 . 5 
8 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 4 3 . 1 
8 6 . 7 
8 7 . 0 
85 .2 
77 . 3 
6 9 . 1 
1 1 0 . 1 
8 7 . 8 
1 0 4 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 0 
7 9 . 6 
74 .3 
1 1 8 . 3 
- 6 . 3 
- 7 . 6 
- 1 9 . 5 
3 . 3 
- 7 . 5 
3 .9 
0 .3 
- 5 . 4 
- 1 2 . 
- 1 9 . 
4 . 
- 1 . 
1 7 . 
2 . 
1 1 . 
S4ISDN3EREINIGT 
D 
F ! 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 4 
89 .2 
39 .6 
99 .6 
9 5 . 0 
1 4 8 . 6 
3 6 . 9 
8 7 . 1 
92 .4 
B6.0 
9 3 . 1 
135 .9 
9 5 . 7 
100 .9 
90 .0 
86 .7 
9 1 . 8 
8 5 . 9 
9 0 . 8 
104 .6 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
3 9 . 8 
8 1 . 2 
SE4S0N4LLY 4DJUSTED 
8 9 . 4 9 0 . 1 8 7 . 4 
DESAISONNALISE 
BO.5 
3 1 . 1 
109.6 
8 7 . 6 
1 0 8 . 7 
9 1 . 6 
9 2 . 4 
8 4 . 4 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
8 9 . 5 
1 2 6 . 1 
9 0 . 7 
RO.5 
8 2 . 6 
7 3 . 8 
1 1 3 . 8 
8 8 . 5 
1 2 5 . 3 
8 9 . 5 
8 4 . 0 
8 8 . 3 
8 4 . 0 
7 2 . 9 
115 .6 
8 6 . 4 
1 3 2 . 2 
9 0 . 4 
8 1 . 3 
8 9 . 5 
8 8 . 8 
7 4 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 7 
1 3 5 . 9 
8 7 . 8 
9 3 . 7 
86 .3 
80 .3 
6 7 . 8 
109.5 
9 3 . 1 
1 1 7 . 5 
9 2 . 1 
85 .6 
7 6 . 4 
7 1 . 7 
1 1 2 . 6 
- 1 . 6 
- 2 . 7 
- 7 . 1 
- 0 . 3 
5 . 5 
7 . 2 
0 . 5 
1 . 1 
- 0 . 8 
- 4 . 8 
5 .8 
2 .9 
- 7 . 5 
- 1 3 . 5 
- 0 . 2 
15.2 
NAHRJNGS- UND GENUSSMITTELSFWFRBF 
PRO 4RBEITST4G 
N4CE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK 4N0 T0B4CC0 INDUSTRY 
PER WORKING D4Y 
IND.DF L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
P4R JOUR 0UVR4BLE 
FUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
J< 
IRL 
ηκ 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
10 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
9 5 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 5 
9 4 . 0 
1 0 5 . 6 
-1 0 7 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
: 9 1 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 9 
7 7 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
9 8 . 9 
9 7 . 9 
: 9 1 . 6 
9 1 . 9 
8 6 . 1 
8 7 . 6 
I D I . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
I D D . l 
1 0 7 . 3 
9 7 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 1 . 5 
I D I . 6 
9 2 . 3 
9 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
IDO.2 
I D 3 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 2 
1 D 3 . 0 
I D I . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 0 
U I . 1 
1 0 5 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 7 
9 2 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
: 1 2 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 2 
8 6 . 9 
1 0 9 . 6 
1 7 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
8 6 . 7 
1 1 6 . 0 
: 1 1 1 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 3 
: 1 0 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 9 
7 8 . 1 
1 0 5 . 5 
: 1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 9 . 6 
: 9 7 . 7 
: 9 9 . 4 
B l . 6 
9 6 . 4 
: : 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
: 
9 0 . 0 
1 0 2 . 2 
: î 
3 . 9 
4 . 1 
3 . 0 
7 . 0 
3 . 5 
3 . 9 
- 3 . 7 
1 . 0 
6 . 9 
1 . 2 
6 . 9 
5 . 0 
-9 . 4 
6 . 5 
1 5 . 5 
- 1 . 6 
0 . 6 
- 1 . 9 
S4IS3NBEREINIGT SEASONALLY 40JUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 9 
: 1 0 0 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 5 
9 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 4 
: 1 0 2 . D 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 9 
1 3 0 . 8 
1 0 0 . 2 
9 9 . 4 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 0 
9 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
: 1 1 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 9 
9 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 7 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 8 
9 6 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 0 
9 6 . 2 
1 0 6 . 6 
: 1 1 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
: 1 1 0 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 1 
9 1 . 9 
1 0 5 . 1 
: 1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 9 
: 1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
9 1 . 5 
1 0 2 . 9 
: : 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 6 
: 1 1 3 . 3 
: 9 8 . 4 
1 0 5 . 4 
! 
2 . 4 
1 . 3 
- 1 . 9 
0 . 5 
5 . 6 
5 . 4 
- 1 . 4 
- 1 . 0 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 6 
- 1 0 0 . 0 
2 . 9 
6 . 6 
- 3 . 1 
7 . 6 
2 . 4 
- 1 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
3 0 / 0 4 / 7 9 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
N 4HRUNGSMITTEL GEWERBE 
PRO 4RBEITST4G 
FUR9 1 0 2 . 2 1 0 3 . 3 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
J< 
IRL 
DK 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 1 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD,EDIBLE OILS AND F4TS 
PER WORKING D4Y 
IND. DES CORPS GR4S ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 0 . 9 9 8 . 1 1 1 3 . 8 
1 0 8 . 5 
9 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 0 
9 B . 1 
9 2 . 3 
8 9 . 2 
8 8 . 0 
9 7 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 8 
1 D 5 . 2 
9 7 . 0 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 9 
1 3 2 . 8 
9 5 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 2 
1 D 7 . 3 
9 0 . 9 
1 D 4 . 4 
1 1 4 . 4 
IDO.6 
1 2 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 6 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 9 
1 7 6 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
: 1 3 4 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 4 
: 1 2 1 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
: 1 0 4 . 0 
9 9 . 3 
9 7 . 3 
: 1 0 3 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
: 
: 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 5 
: 
: 
4 . 7 
2 . 3 
7 . 3 
4 . 2 
5 . 1 
0 . 4 
0 . 7 
6 . 8 
2 . 0 
4 . 3 
7 . 5 
2 3 . 4 
1 4 . 6 
0 . 7 
- l . O 
SAIS3NBEREINIGT 
Π 
F 
1 
NL 
R 
I 
JK 
IRL 
ΠΚ 
1 0 3 . 4 1 0 3 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 7 
9 9 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 D 4 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 0 
9 8 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 3 
SEASONALLY AOJUSTED 
1 0 4 . 8 1 1 0 . 9 1 0 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 9 
U B . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 7 4 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 1 1 3 . 5 1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 1 
DESAISONNALISE 
0 . 2 
- 1 . 0 
1 1 4 - 6 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 1 1 1 3 . 2 
5.5 
- 0 . 3 
- 0 . 9 
1 .1 
3 . 4 
3 . 0 
1 . 3 
5 . 3 
2 . 1 
- 1 . 6 
HERSTELLUNG VDN GETR4ENKEN 
PRO AR8EITST4G 
NACE : 424/428 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
FUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
JK 
I R L 
ηκ 
1 0 8 . 4 1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
105 .4 
106. 3 
1 1 0 . 3 
99 . 5 
8 5 . 7 
106 .4 
9 4 . 4 
1 0 5 . 1 
BO. β 
1 0 9 . O 
9 5 . 7 
7 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
9 2 . 2 
87 .5 
97 .3 
8 0 . 7 
91 .9 
3 3 . 6 
9 3 . 0 
3 3 . 0 
1 0 1 . 1 
9 2 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 2 . 1 
9 5 . 7 
8 5 . 4 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
8 5 . 7 
7 5 . 0 
109 .0 
1 1 3 . 8 
9 2 . 9 
1 2 9 . 4 
9 6 . 9 
9 6 . 3 
13 .5 .6 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
9 8 . 7 1 0 2 . 0 1 0 7 . 0 1 1 2 . 1 
9 0 . 4 
1 D 2 . 0 
9 4 . 4 
8 0 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 1 
8 4 . 0 
9 5 . 0 
9 9 . 9 
8 6 . 1 
7 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
9 3 . 1 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
9 8 . 4 
7 7 . 6 
1 1 9 . 1 
9 3 . 0 
8 8 . 6 
1 0 3 . 4 
9 4 . 9 
6 2 . 6 
104 .9 
9 5 . 0 
9 4 . 4 
9 6 . 6 
9 2 . 8 
7 4 . 3 
7 1 . 1 
8 1 . 9 
8 1 . 0 
9 6 . 2 
7 . 6 
2 . 1 
3 . 4 
9 .7 
- 0 . 0 
- 3 . 4 
- 9 . 9 
3.4 
7.3 
- 1 . 3 
2 . 4 
1 1 . 7 
-5 . 'J 
- 7 . 9 
- 1 1 . 3 
1 . 3 
- 5 . 9 
S 4 1 S 3 N B E R E I N I G T SF4S0N4LLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
IRL 
n< 
100.3 
9 5 . 9 
1 0 7 . 7 
U I . 2 
34.3 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 9 
9 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 7 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
96 .7 
1 1 1 . 5 
ΙΟΙ . 6 
1 4 2 . 1 
1 0 4 . 6 
1D3.6 
9 2 . 5 
9 9 . 0 
IOS.6 
1 0 7 . 6 
9 2 . 9 
1 0 7 . 4 
1 2 3 . 6 
1 D 2 . 3 
1 1 5 . 5 
9 7 . 9 
3 7 . 2 
100 .6 
107 .7 
9 2 . 6 
1 0 1 . 3 1 0 7 . 1 1 0 6 . 1 1 0 7 . 7 1 0 6 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 8 
9 7 . 2 
8 0 . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 6 
9 1 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 5 
9 4 . 5 
8 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 5 
9 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 2 
8 7 . 1 
1 1 2 . 1 
9 7 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
1 0 6 . 4 
9 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 9 
9 2 . 3 
8 1 . 1 
1 0 4 . 4 I O S . 8 
3 . 0 
-7.6 
3 .3 
-2 .2 
-1 .8 
1.8 
5 . 1 
-13.4 
8 . 6 
4 . 3 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S DF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
3 0 / 0 4 / 7 9 P4GE : 24 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
RSTELLUNG 
F J R 9 
D 
F 
! NL 
Β 
L 
UK 
!RL 
OK 
1 9 7 6 1 9 7 7 
VON SCHUHEN 
PRO 
i no .3 
1 0 0 . 7 
9 5 . 4 
1 0 4 . 7 
9 7 . 1 
7 9 . 3 
9 8 . 8 
-no .9 
1 9 7 8 
4 R B E I T S T 4 G 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 0 4 . 1 
-1 0 1 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 5 . 8 
1 0 2 . 7 
-9 R . 6 
1 9 7 7 
DEC 
8 6 . 3 
8 6 . 8 
8 3 . 8 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
5 7 . 1 
8 6 . 1 
5 8 . 0 
1 9 7 8 
J 4 N 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 5 . ? 
6 0 . 8 
9 5 . 5 
7 9 . D 
FEV 
1 9 7 8 
ÄJG SEP 
N4CE : 4 5 1 + 4 5 2 
OCT 
FOOTWEAR M4NUF4CTURE 
l l O . l 
1 0 4 . 9 
L 0 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 0 1 . 7 
6 7 . 6 
1 1 4 . 7 
: 9 0 . 0 
PER WORKING OAY 
6 5 . 7 1 0 4 . 1 
9 3 . 3 1 0 6 . 4 
3 6 . 9 9 6 . 8 
3 9 . 3 9 9 . 5 
I D I . 7 1 1 0 . 3 
5 7 . 3 6 1 . 4 
1 0 2 . 6 1 1 7 . 1 
1 4 8 . 0 1 2 7 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 2 
9 4 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 9 
6 3 . 2 
1 1 8 . 3 
: 1 2 4 . 0 
NOV 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
9 6 . 5 
1 0 4 . 4 
1 5 6 . 9 
5 3 . 8 
1 0 7 . 3 
: 1 0 9 . 0 
DEC 
8 9 . 9 
3 6 . 3 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
1 0 3 . 4 
5 4 . 8 
8 3 . 7 
: 7 4 . 0 
1 9 7 9 
J 4 N F E V 
4 Β 
I N D U S T R I E DE- L 4 CHAUSSURE 
1 0 0 . 6 
9 6 . 3 
9 9 . 2 
1 1 2 . 3 
: 4 6 . 5 
9 0 . 1 
: : 
PAR JOUR 0 U V R 4 B L E 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . Β 
1 3 3 . 4 
: : 
1 1 7 . 0 
: 
- 1 . 3 6 . 5 
- 3 . 6 - 1 . 1 
- 3 . 6 7 . 8 
0 . 0 1 2 . 2 
9 . 6 5 . 3 
- 1 2 . 0 - 2 3 . 4 
- 0 . 9 2 . 1 
- 2 . 4 2 7 . 6 
S 4 I S D N 3 E R E I N I 
EUR 9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
LK 
IRL 
DK 
9 5 . 1 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 1 
9 6 . 2 
5 3 . 4 
1 0 6 . 0 
8 5 . 7 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
3 7 . 5 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
5 3 . 8 
1 0 0 . 7 
B 7 . 2 
9 3 . 2 
9 4 . 3 
8 9 . 1 
9 1 . 6 
9 5 . 7 
5 5 . 3 
1 0 1 . 5 
9 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTEO 
9 9 . 2 9 6 . 8 9 9 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 8 . 2 
3 9 . 7 
9 9 . 8 
9 8 . 1 
5 2 . 5 
1 D 8 . 7 
1 0 8 . 8 
9 6 . 7 
8 8 . 7 
9 9 . 7 
1 0 2 . 7 
5 2 . 6 
1 0 1 . 3 
9 7 . 4 
9 6 . 5 
9 0 . 8 
1 0 3 . 9 
9 9 . 4 
6 0 . 8 
1 0 4 . 8 
9 8 . 4 
1 0 0 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 5 
1 4 0 . 6 
5 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
1 0 3 . 4 
5 7 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 6 
9 1 . 6 
9 ? . 8 
8 6 . 5 
9 1 . 8 
4 2 . 5 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
1 0 3 . 4 
- 2 . 7 
- 1 . 1 
0 . 0 
- 4 . 9 
1 2 . 8 
- 8 . 6 
- 2 . 6 
5 . 7 
3 . 6 
0 . 7 
5 . 1 
1 2 . 6 
- 7 6 . 5 
- 2 6 . 4 
6 . 9 
1 . 7 
"FKLEIDUNGSGFWERBE 
PRO 4 R B F I T S T 4 G 
EUR9 1 0 5 . 2 1 0 3 . 5 9 9 . 1 
9 8 . 5 π 
F 
1 
NL 
Β 
L 
JK 
I R . 
OK 
1 2 3 . 0 
3 8 . 7 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
1 1 9 . 7 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
7 9 . 7 
1 0 1 . 7 
9 ? . 8 
1 0 5 . 1 
7 5 . 0 
9 1 . 3 
7 1 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 6 . 3 1 0 4 . 5 1 0 0 . 4 
8 4 . 5 
7 7 . 0 
9 2 . 8 
6 7 . 0 
6 9 . 0 
5 1 . 0 
9 ? . 7 
6 3 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 5 
1 0 3 . 2 
6 3 . 4 
8 4 . 5 
5 5 . 9 
9 0 . 5 
1 0 5 . 4 
9 9 . 9 
1 1 3 . 3 
78 .O 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 6 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
C L O T H I N G INOUSTRY 
PER WORKING DAY 
7 6 . 4 1 1 5 . 1 1 1 2 . 1 
7 4 . 6 1 0 6 . 1 1 0 4 . 4 
B 7 . 0 1 1 4 . 0 
4 9 . 4 
6 5 . 7 
9 0 . 4 
5 7 . 0 
9 5 . 4 
U 9 . 9 
9 0 . 3 
1 2 9 . 5 
8 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 1 
8 3 . 5 
1 0 4 . 2 
7 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 5 4 . 0 1 5 4 . 0 1 3 0 . 0 
1 0 5 . 2 
9 9 . 9 
1 1 1 . 0 
7 8 . 0 
7 3 . 1 
7 5 . 9 
1 1 6 . 3 
9 6 . 0 
9 0 . 3 
8 3 . 2 
9 8 . 8 
6 9 . 8 
8 1 . 4 
6 1 . 1 
9 6 . 4 
7 0 . 0 
I N D U S T R I E DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 7 . 4 
9 1 . 9 
1 1 2 . 5 
7 1 . 2 
9 2 . 1 
7 2 . 3 
9 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 2 6 . 2 
7 9 . 4 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
- 7 . 1 
- 0 . 8 
2 . 1 
- 4 . 8 
3 . 7 
- 3 . 9 
4 . 5 
1 . 6 
5 . Β 
1 . 3 
9 . 0 
2 7 . 1 
5 . 6 
1 1 . 1 
S 4 1 S D N B E R E I N I G T 
η 
F 
τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
n< 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
1 0 5 . 2 
7 8 . 4 
9 1 . 0 
7 1 . 4 
1 0 5 . 2 
9 9 . 7 
9 7 . 5 
9 5 . 3 
1 0 0 . 4 
7 0 . Β 
9 1 . 9 
6 0 . 1 
1 0 0 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 6 
9 2 . 1 
1 0 4 . 6 
7 2 . 2 
8 3 . 9 
7 1 . 4 
1 0 1 . 7 
9 5 . 9 
S E 4 S 0 N 4 L L Y ADJUSTED 
9 8 . 2 9 9 . 4 9 9 . 3 
8 8 . 4 9 2 . 2 9 1 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 0 6 . 5 
6 4 . 4 
9 1 . 0 
7 0 . 1 
1 3 4 . 6 
9 7 . 4 
1 0 2 . 0 
7 4 . 0 
1 0 0 . 9 
6 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . I 
6 9 . 9 
9 0 . 1 
6 8 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 0 
9 3 . 0 
1 0 6 . 8 
7 7 . 1 
8 0 . 7 
7 7 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . O 
9 8 . 6 
1 0 7 . 7 
8 2 . 0 
1 0 3 . 2 
8 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 7 
9 3 . 3 
1 0 7 . 7 
7 6 . 6 
9 9 . 4 
7 7 . 3 
102.3 
1 0 2 . 2 
9 3 . 8 
110.2 
76 .0 
9 7 . 3 1 0 1 . 3 1 1 3 . 3 1 1 2 . 1 
7 . 4 
3 . 2 
3 . 1 
5 . 7 
0 . 4 
1 4 . 4 
- 0 . 8 
7 . 8 
1 .5 
0 . 5 
2 . 3 
- 0 . 9 
- 3 . 7 
- 3 . 4 
4 . 7 
- 1 . 1 
P R O D U K T l O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
3 0 / 0 4 / 7 9 P4GE : 25 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 « 100 
B E - UND V E R A R B E I T U N G VON HOLZ 
PRD A R B E I T S T A G 
n 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
J< 
I R L 
DK 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 3 1 1 3 . 1 
1 2 4 . 9 1 3 4 . 3 1 2 7 . 5 
1 1 7 . 3 1 1 2 . 5 1 0 8 . 8 
H O . 6 1 1 6 . 8 1 1 5 . 7 
1 0 3 . 9 9 7 . 8 1 0 2 . 3 
1 1 3 . 2 1 0 6 . 8 
1 2 4 . 3 1 1 7 . 3 1 1 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 0 
9 2 . 5 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 0 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
1 0 8 . 0 
N4CE : 4 6 
T I M B F R 4 N 0 WOODEN F U R N I T U R E I N D . 
PER WORKING D4Y 
1 2 1 . 1 1 0 1 . 6 1 0 7 . 9 
1 2 6 . 5 1 1 6 . 4 1 2 9 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
9 3 . 0 
1 1 4 . 0 
I N D . DU B O I S F T DU MEUBLE EN B O I S 
PAR JOUR 0 U V R 4 B L F 
9 3 . 6 1 1 9 . 8 1 2 3 . 4 1 3 1 . 7 1 2 5 . 1 9 7 . 7 
4 3 . 7 1 3 7 . 7 1 4 8 . 0 1 3 9 . 8 1 3 5 . 7 1 3 5 . 7 
9 3 . 9 
3 1 . 0 
9 3 . 6 
6 5 . 0 
1 4 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
9 9 . 6 
8 7 . 0 
1 0 4 . 7 
9 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 3 8 . 0 1 C 6 . 0 
0 . 2 
- 2 . 6 
- 4 . 0 
1 . 6 
5 . 9 
- 2 . 2 
0 . 7 
- 3 . 8 
1 6 . 6 
- 1 6 . 0 
12.7 
4 . 3 
- 5 . 4 
S4IS3NBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
R 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 1 1 2 1 . 2 1 2 5 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 3 . 3 
9 7 . 9 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 6 
9 5 . 7 
9 3 . 4 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 8 1 1 3 . 6 1 1 3 . 9 1 1 3 . 3 1 1 8 . 1 1 1 0 . 2 
1 1 6 . 6 1 2 5 . 2 1 3 2 . 8 1 2 3 . 0 1 3 0 . 5 1 3 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 9 
9 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 3 
1 7 4 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 7 
9 4 . 5 
1 1 6 . 9 
9 6 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
0 . 6 
4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 2 6 . 7 1 1 5 . 0 
- 6 . 7 
5 . 1 
- 3 . 5 - 1 5 . 9 
- 2 . 0 - 3 . 1 
- 2 . 2 7 . 1 
0 . 4 - 9 . 3 
P A P I E R - U .PAPPEFRZEUGUNG U . V F R 4 R 3 E I T U N G 
EUR9 
PRO A R B E I T S T 4 G 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 1 1 8 . 3 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
OK 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
-1 0 5 . 0 
9 6 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . Β 
1 0 7 . 3 
-1 0 8 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . β 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 3 
-1 1 0 . 8 
-1 1 5 . 4 
1 D 4 . 1 1 1 4 . 5 
NACE : 4 7 1 * 4 7 2 
P U L P , PAPER, PAPERBOARO I N D . 
1 1 9 . 7 
I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
1 0 9 . 1 1 1 6 . 5 U B . 6 
1 0 4 . 1 1 1 7 . 6 1 2 4 . 2 
Ι Ο Ι . I 1 2 2 . 6 1 2 9 . 5 
l i l . O 1 0 9 . 0 1 1 5 . 1 
9 6 . 4 1 0 4 . 4 U I . 2 
9 5 . 8 1 0 7 . 3 1 1 5 . 3 
1 0 1 . 7 1 0 5 . 0 1 D 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 1 7 . 0 1 0 6 . 0 
PER WORKING DAY 
9 1 . 1 
1 1 0 . 1 
4 7 . 7 
4 9 . S 
1 0 7 . 0 
1 D 3 . 3 
9 8 . 7 
7 9 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 3 
: 1 4 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 4 
: 1 1 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 4 
9 2 . 9 
: 
: 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 3 0 . 2 
1 4 4 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 0 
: 
4 . 2 
4 . 0 
5 . 4 
1 0 . 8 
3 . 2 
4 . 3 
2 . 0 
3 . 3 
4 . 2 
- 0 . 2 
1 . 1 
4 . 8 
1 2 . 7 
2 . 7 
3 . 8 
5 . 8 
1 0 . 0 
S 4 I S D N B E R E I N I G T 
EUR 9 
n 
r 
I 
Nl 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 
1 0 8 . 
U T . 
no. 
1 0 2 . 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 7 
U I . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 9 1 0 8 . 6 
1 0 7 . 5 1 0 6 . 3 
S E 4 S 0 N 4 L L Y ADJUSTED 
1 1 6 . 6 1 1 9 . 6 1 2 0 . 7 1 2 0 . 5 1 2 3 . 5 1 1 5 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 4 1 0 4 . 6 1 1 7 . 9 1 1 5 . 3 1 2 1 . 3 1 1 0 . 2 
1 1 2 . 5 1 1 3 . 2 1 1 0 . 9 1 1 1 . 7 1 1 2 . 5 9 7 - 2 
1 1 8 . 1 1 1 4 . 3 1 2 2 . 2 1 2 3 . 1 1 2 2 . 3 : 
1 1 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 1 
- 0 . 3 
4 . 8 
- 3 - 7 
3 . 6 
- 6 . 7 
- 5 . 3 
0 . 3 
5 . 6 
3 . 5 
- 9 . 5 
1 6 . 9 
- 4 . 5 
PRDDUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 n LOO 
3 0 / 0 4 / 7 9 PAGE : 26 
INDICES DE PRODUCTION 
DRUCKEREI 
n 
F 
! 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO 4RBEITST4G 
1 0 6 . 1 1 1 1 . 5 1 1 7 . 0 
1 0 5 . 0 1 1 4 . 9 1 1 8 . 8 
1 0 7 . 6 1 1 4 . 3 1 2 1 . 1 
1 1 7 . 6 1 1 2 . 3 1 2 4 . 0 
1 0 7 . 6 1 1 3 . 9 1 2 7 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 2 . 3 1 0 7 . 5 
12 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 
N4CE : 473 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 5 1 1 8 . 8 1 2 5 . 2 1 2 9 . 0 1 2 9 . 8 1 1 1 . 1 
1 3 6 . 6 1 0 6 . 9 1 1 1 , 1 
1 1 6 . 9 1 2 1 . 1 1 1 7 . 3 
1 2 1 . 4 1 0 5 . 6 1 0 9 . 9 
1 2 6 . 4 9 9 . 9 1 1 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 1 0 9 . 0 
1 0 5 . 3 
7 1 . 3 
9 7 . 7 
1 7 4 . 4 
9 5 . 7 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 3 
L16 .6 
130 .5 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . Β 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 9 
1 7 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 8 . 1 
1 4 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
14 7 . 4 
1 2 0 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 3 
9 7 . 4 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 4 
9 B . 3 
5 . 7 
3 .5 
6 .6 
1 3 . 8 
8 . 7 
- 4 . 0 
1 . 8 
3.4 
4 . 4 
7 . 3 
2 1 . 7 
1 2 . 2 
- 0 . 3 
- 6 . 4 
1 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EJR9 
η 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 0 1 1 2 . 9 1 1 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
118 .9 1 1 6 . 7 119 .6 120 .4 1 2 3 . 0 1 1 6 . 2 
DESAISONNALISE 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . Β 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 0 1 2 2 . 8 
1 2 0 . 5 1 2 7 . 6 
1 1 5 . 9 1 3 4 . 4 
1 7 5 . 5 1 1 9 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . O 
1 2 0 . 5 : 
1 2 1 . 5 1 7 3 . 0 
1 2 6 . 1 1 3 5 . 9 
1 2 2 . 1 : 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 6 
109 .5 
9 9 . 9 
1 . 3 
3 . 0 
- 1 . 4 
3 . 4 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
- 6 . 1 
- 5 . 5 
- 7 . 5 
1 . 3 
7.a 
- 4 . 0 
5 . 4 
- 1 . 7 
/ERARBEITUNG VDN GU*MI 
PRO 4RBEITST4G 
FUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 6 
9 7 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . O 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 8 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 8 1 1 0 . 3 1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 5 
99 . 7 
108 .4 
9 4 . 2 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 4 
B 5 . 7 
9 9 . 3 
1 2 0 . I 
N4CE : 481+482 
RUBBER M4NUFACTURE 
PER WORKING DAY 
U 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 5 
9 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 9 . 0 
3 4 . 1 
3 0 . 7 
3 9 . 6 
3 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 7 
9 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1 3 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 2 3 . 7 
9 1 . 4 
9 4 . 9 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 4 
9 1 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
96. 5 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR 0UVR4BLE 
1 1 6 . 4 1 2 0 . 0 1 2 6 . 9 1 1 4 . 4 1 1 0 . 9 1 2 2 . 7 
1 1 9 . 5 1 1 8 . 9 1 2 3 . 1 1 1 4 . 6 1 1 3 . 1 1 2 2 . 4 
1 0 8 . 4 1 1 8 . 2 1 2 7 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 0 1 3 1 . 0 1 2 5 . 0 1 0 1 . 0 
- 0 . 3 
1.4 
- 0 . 9 
- 8 . 7 
2 . 9 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
4 . 3 
4 . 3 
5 . 4 
9 . 1 
- 1 4 . 3 
16.6 
- 2 . 1 
- 6 . 2 
a . 6 
S4IS3NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F ! 
NL 
B 
L 
JK 
'RL 
DK 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 5 
9 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 5 
8 5 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 5 
9 5 . 5 
3 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 . 4 
1 1 0 . 4 
9 9 . 3 
1 0 6 . 5 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 3 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 3 
8 9 . 4 
9 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 0 
8 5 . 9 
9 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 4 
9 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 2 
11 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 7 1 1 8 . B 1 2 0 . 8 1 1 5 . 6 1 1 7 . 0 
o.a 
- 0 . 8 
5 . 1 
- 1 . 7 
l . l 
- 2 . 3 
3 . 8 
- 0 . 9 
4 . 1 
2 .9 
- 3 . 9 
6 . 7 
- 2 . 9 
8 . 9 
1 . 2 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
3 0 / 0 4 / 7 9 PAGE : 27 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 9 7 7 
DEC 
1 9 7 B 
JAN FEV 
1 9 7 8 
4 J G SEP OCT NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN F E V 
• ERARBEITUNG VDN KUNSTOFFEN 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
n 
F 
ι 
NL 
a 
L 
J< 
IRL 
OK 
113.0 
171.7 
1 2 6 . 6 
1 1 8 . 1 
134.7 
116.4 
114.0 119.2 125 .9 
127.7 135.0 133.5 
112.0 120.0 124.7 
130.0 127.3 136 .0 
113.6 
107.4 
125.3 
118.0 
NACE : 4 8 3 
PROCESSING OF P L A S T I C S 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 9 
106.7 114.3 125.0 
120.3 148 .0 146.5 
104.9 114.0 124 .3 
1 1 7 . 0 1 3 6 . 0 1 2 9 . 0 
115.7 
40 .8 
136.8 
127.1 
115.4 138.5 
123.0 128.7 
113.9 131.1 
142.5 
130.1 
139.8 
137.5 
134 .3 
1 5 2 . 9 
1 3 3 . 9 
135.5 
150.0 
137.9 
TRANSFORMATION M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . 9 
116 .4 
125.8 
114 .6 
131 .0 
126.1 1 4 0 . 9 
124.7 : 
147.5 162 .6 
110.2 133.5 
155.0 153.0 153.0 156.0 116.0 
6 . 3 
1 . 8 
3 .7 
12.7 
6 . 9 9 . 1 
- 1 . 8 U . O 
5.1 7 .4 
6 . 8 - 0 . 9 
S 4 I S D N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED O E S A I S O N N A L I S E 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
J< 
IRL 
OK 
1 7 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 6 
17 6. 1 
1 3 0 . 7 
1 1 6 . 7 
116.2 
143.5 
115.5 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
115.9 
140.3 
116.8 
132.2 128.7 
131.2 
112.8 
137.1 
115.2 
1 2 8 . 4 1 2 7 . 4 
1 4 9 . 3 1 2 2 . 1 
1 2 9 . 8 1 2 6 . 8 
137.5 
1 1 8 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 8 
1 2 6 . 1 
141.9 
121.3 
1 2 7 . 6 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 8 
144.2 
117 .3 
1 2 6 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 5 
135.6 
121.1 128.1 
127 .0 : 
142.9 152.4 
114 .6 125.7 
141.5 134.1 139.5 142.1 129.9 
3 .9 
3 . I 
- 6 . 0 
5 . β 
- 2 . 8 0 . 1 
9.1 6 .7 
- 3 . 7 9 . 6 
1 . 7 - 8 . 6 
B4JGEWERRE 
FUR 9 
D 
F 
1 
NI 
Β 
1 
IK 
IRL 
ηκ 
PRO 4 R B E I T S T 4 G 
1 0 1 . 6 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
8 4 . 3 
1 0 1 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
1 0 8 . 9 
9 5 . 0 
8 8 . 8 
3 4 . 9 
8 3 . 4 
8 3 . 6 
7 4 . 3 
8 5 . 5 
7 8 . 6 
9 ? . 4 
7 2 . 8 
6 8 . 2 
N4CE : 5 
R J I L D I N G AND C I V I L F N G I N E F R I N G 
PER WORKING DAY 
7 4 . 0 
9 7 . 8 
5 6 . 9 
7 0 . 4 
1 0 5 . 9 
5 4 . 6 
1 3 1 . 3 
7 9 . 4 
127.2 
9 6 . 8 
1 1 3 . 0 
8 7 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 8 
8 8 . 4 
1 2 6 . 9 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
9 1 . 8 
9 5 . 2 
8 6 . 7 
5 9 . 3 
8 5 . 6 
B 4 T I M E N T ET G E N I E C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 9 . 7 
1 0 0 . 6 
14.0 
5 .6 
-2 .8 
-12 .0 
1.9 
0 . 7 
9 .0 
-80.7 
0 . 1 
S A 1 S D N B E R F I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
η 
F 
I 
NL 
η 
L 
u< 
1RL 
ΓΚ 
104 .0 
95.1 
9 1 . 4 
9 5 . 4 
107.5 
97 .5 
8 9 . 
9 6 . 
9 7 . 1 
8 7 . 6 
7 0 . 9 
8 5 . 9 
1 D 8 . 5 
9 4 . 9 
9 1 . 3 
B 3 . 0 
1 1 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
8 2 . 3 
112.9 
97 .1 
9 3 . 3 
3 2 . 6 
115.8 
93 .5 
8 9 . 7 
8 7 . 2 
112.5 
9 7 . 5 
7 9 . 2 
8 9 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 5 
0.5 
3 .3 
4 . 5 
3 .9 
8 .5 
6 . 1 
-47.8 
2 . 3 

UMS4TZ 
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CHIFFRE D'4FF4IRES 
1975 = 100 
1 9 7 6 1 9 7 7 197B 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . 1 1 . I I I . I V . 
1 9 7 8 
OCT NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN 
GES4HTE INDJSTRIr (OHNF B4USFWERBF) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDJSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEM3LF DE L'INDUSTRIE (SANS ΒΑΠΜΕΝΤΙ 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
D< 1 1 6 . 8 1 2 6 . 0 
U 9 . 2 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . a 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 3 . 1 
! 
1 3 9 . 0 
1 8 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 6 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 4 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 5 
L 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 7 . 2 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 4 4 . 9 
1 3 2 . 5 
1 7 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 2 
1 5 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
: 
: 
1 4 3 . 9 
2 0 1 . 6 
1 2 5 . 1 
: 
1 3 2 . 7 1 2 6 . 0 1 4 4 . 3 
1 5 1 . 1 1 4 8 . 8 1 4 6 . 8 
2 0 6 . 3 2 0 4 . 3 1 9 4 . 2 
1 3 0 . 4 1 2 7 . 8 1 1 7 . 2 
1 5 1 . 0 1 4 7 . 0 1 3 5 . 0 
S4IS3NBFREINIGT SEAS0N4LLY 4DJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
OK 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 B . 7 
1 3 2 . 7 
1 6 0 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 4 
1 3 B . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . 7 
1 3 4 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 L . 7 
1 0 8 . 8 
1 5 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 7 B . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 7 
: 
: 
1 4 0 . 1 
1 7 8 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 1 
: 
1 4 3 . 4 
1 9 1 . 2 
: : 1 2 5 . 5 
: 
1 4 0 . 3 
0ESAIS0NN4LI SE 
1 4 4 . 2 1 4 5 . 2 1 4 2 . 0 
1 8 7 . 4 2 0 1 . 8 1 8 1 . 2 
1 2 4 . 2 1 2 5 . 7 1 2 5 . 8 
1 4 2 . 3 1 4 1 . 8 1 3 6 . 8 
3RUND5TDFF- JNU PRODUKT IONSÎUETERIND. INTERMEDI4TE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EURJ 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
J< 
1RL 
D< 
121 .4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
126 .5 
-118 .2 
1 4 0 . 9 
1 3 0 . 3 
: 161 .5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 6 
1 5 2 . 1 
-1 2 3 . 7 
1 3 4 . 3 
1 8 2 . 2 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 3 
• 143 .6 1 3 * . 2 1 4 2 . 3 1 4 5 . 9 : : 
1 3 3 . 1 1 2 8 . 7 1 2 9 . 4 1 2 6 . 1 1 3 6 . 1 1 3 4 . 7 
1 6 9 . 5 
1 2 B . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 4 . 7 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 5 
1 4 4 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
1 7 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 6 2 . 2 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 4 
: 
1 2 2 . 0 1 2 5 . 0 1 2 0 . 7 1 2 6 . 0 1 2 2 . 3 1 4 2 . 3 1 2 3 . 3 
1 4 0 . 3 
2 0 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 7 . 2 1 4 5 . 9 1 2 7 . 8 
2 0 7 . 1 2 0 5 . 3 1 8 9 . 2 
126.9 1 2 7 . 3 1 1 4 . 8 
1 4 5 . 0 1 4 6 . 0 1 2 1 . 0 
SAISDNBFREINIGT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL fl 
l 
UK 
IR. 
DK 
1 4 4 . 2 
1 3 D . 7 
1 7 1 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 6 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 5 6 . 2 
l i n o 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 6 
1 5 4 . 3 
SFASDNALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 2 1 4 2 . 0 : 
132 .3 1 2 6 . 3 133 .6 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 7 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 7 . 0 
1 7 8 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 6 
1 3 5 . 1 
1 7 7 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 4 1 . 8 
1 9 5 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 3 1 2 2 . 4 1 2 7 . 5 1 2 3 . 1 1 2 1 . 8 
DESAISONNALISE 
1 4 1 . 0 1 4 5 . 4 1 3 7 . 7 
1 9 0 . 5 2 0 2 . 6 1 8 6 . 9 
1 2 2 . 6 1 2 3 . 4 1 2 7 . 3 
1 3 8 . 7 1 3 7 . 6 1 3 0 . 9 
UMSATZ TURNOVER 
2 8 / 0 4 / 7 9 P4GE : 32 
: H I F F R F D ' A F F A I R E S 
1 9 7 5 = 100 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I I . I I I . IV. 
1978 
OCT NOV DEC 
1979 
JAN 
B E - J . / E R A R 3 E I T U . N 3 VON S T E I N E N I I . ERDEN 
N4CE : 24 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
EURJ 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 3 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
-1 1 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 4 . 9 
-1 2 5 . 2 
: 
1 2 9 . 0 
1 8 3 . 4 
! 
1 2 0 . 1 
: 
-1 3 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 4 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
-1 0 4 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 2 
1 7 6 . 3 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
-1 2 3 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 7 3 . 7 
10 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
-1 3 3 . 7 
1 2 2 . Β 
9 9 . 6 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 6 
1 4 0 . 7 
-1 1 0 . 0 
1 4 5 . 4 
1 3 6 . 8 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 5 3 . 4 
-1 6 0 . 3 
: 
1 4 0 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
-1 4 4 . 0 
1 3 8 . 9 
2 0 0 . 8 
: 
: 1 3 2 . 3 
-1 4 3 . 7 
1 5 7 . 5 1 4 8 . 6 Π Ο . 7 
2 1 7 . 4 2 1 3 . 5 1 7 1 . 3 
1 5 8 . 4 1 2 9 . 9 1 0 3 . 5 
1 6 7 . 0 1 5 7 . 0 1 0 7 . 0 
S 4 I S 3 N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 6 7 . 6 
1 0 3 . 7 
1 3 1 . 6 
1 0 8 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 9 
1 7 1 . 1 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
8 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 8 1 3 2 . 4 1 3 8 . 8 
1 2 5 . 7 1 1 8 . 4 1 2 8 . 8 
D E S 4 I S D N N A L I S E 
1 7 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 7 0 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 0 
1 4 3 . 2 
1 8 0 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 4 9 . 7 
1 3 0 . 8 
1 8 2 . 4 
9 6 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 7 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 2 9 . 1 
1 1 7 . 6 1 2 0 . 2 1 3 2 . 9 1 2 9 . 3 1 2 3 . 1 1 4 8 . 3 1 4 4 . 6 1 4 3 . 4 
1 3 B . 4 
1 9 7 . 7 
1 4 1 . 6 
2 1 0 . 4 
1 3 1 . 7 1 2 6 . 5 
1 4 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 B 0 . 2 
! 2 7 . 6 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 2 6 
C- IEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D . C H I M I O U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 2 1 4 2 . 1 : 
1 1 5 . 1 1 3 9 . 9 1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 2 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 1 . 3 
1 1 4 . 9 1 2 3 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
1 2 9 . 7 
1 4 1 . 5 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 7 
141 . 2 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 4 5 . 1 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
: 
1 1 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 9 1 . 7 
9 0 . 8 
1 3 0 . 3 
1 5 4 . 7 1 4 9 . 4 1 3 7 . 0 
1 9 2 . 0 7 0 7 . 4 1 7 5 . 7 
1 0 2 . 5 9 0 . 7 7 9 . 3 
1 3 7 . 0 1 3 4 . 0 1 2 0 . 0 
S A I S D N 3 E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S D N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
1 4 6 . 0 
1 4 0 . 1 
1 6 3 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 2 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 9 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 5 
1 4 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 8 . 3 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 2 . 3 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 8 . 8 
9 7 . 7 
1 6 1 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . D 1 2 0 . 4 
1 5 0 . 6 
1 B 5 . 6 
9 7 . 4 
1 5 0 . 7 
1 7 8 . 3 
9 8 . 0 
1 5 1 . 4 
1 9 9 . 0 
9 7 . 9 
1 4 8 . 1 
1 7 4 . 0 
9 7 . 2 
UMSATZ TURNOVER 
23/04/79 PAGE : 33 
CHIFFRE D'4FF4IRES 
1975 = 100 
1976 1977 1978 
1977 
I . Π . I I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT NOV DEC 
1979 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TPANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 4 4 . 6 
1 7 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 8 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 B . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 3 . 6 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 4 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 6 
U B . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 3 
: 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 9 
: 
1 5 9 . 5 
1 9 9 . 2 
: 1 2 7 . 4 
: 
1 2 6 . 8 1 3 3 . 8 1 3 7 . 0 1 2 0 . 0 1 5 3 . 7 
1 5 4 . 9 1 5 3 . 1 1 7 0 . 6 
1 9 0 . 3 2 0 1 . 9 2 0 5 . 5 
1 6 2 . 4 6 5 . 1 1 5 4 . 6 
1 5 6 . 0 1 4 5 . 0 1 6 0 . 0 
S4ISDNBEREINIGT SEASUNALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 6 
1 5 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 1 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . Β 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 2 . 3 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . β 
1 1 1 . 0 
1 4 8 . 7 
1 2 5 . 4 
1 4 1 . 8 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 8 
1 4 6 . 4 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 2 . 1 
1 4 9 . 0 
1 8 1 . 1 
: 
: 1 2 6 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 9 . 4 
1 7 7 . 2 
: 1 5 5 . 1 
: 
1 4 B . 5 
: 
1 4 7 . 8 
1 9 6 . 0 
: 7 3 . 3 
1 3 9 . 4 
: 
1 4 8 . 0 
1 6 9 . 6 
: 
: 1 5 1 . 1 
1 4 0 . 3 
MASCHINENBAJ 
NACE : 32 
MECHANICAL FNGINEERING CONSTRN.,MACHINFS.MATEOIEL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
0 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
-1 1 6 . 3 
1 3 1 . 4 
1 2 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 0 
-1 2 5 . 0 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 2 1 . 7 
-1 3 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
-1 2 4 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 1 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
-1 2 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
-1 0 3 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
-1 4 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 4 9 . 4 
-1 2 0 . 0 
: 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 8 
-1 3 3 . 7 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 7 . 1 
-1 2 4 . 0 
: 
1 4 5 . 8 
1 3 1 . 7 
: 
: 1 6 5 . 2 
: 
-1 7 3 . 3 
134.3 133.4 169.7 
183.2 175.2 196.6 
177.1 129.5 188.9 
171.0 160.0 189.0 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
S4IS3NBrRFlNlGT SEASONALLY ADJUSTED 0ES4ISONN4LISE 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . I 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
9 6 . 0 
1 ' 4 . 8 
: 
1 3 2 . 9 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 7 
: 
1 3 8 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 3 
: 
: 
1 3 1 . 6 
1 7 1 . 9 
1 5 7 . 5 
: 
1 3 5 . 3 
1 7 0 . 8 
: 
1 7 0 . 6 
: 
1 3 0 . 1 
1 7 3 . 5 
: 1 2 2 . 9 
: 
1 2 8 . 4 
1 6 4 . 4 
1 7 7 . 3 
: 
1 1 9 . 9 1 2 9 . 7 1 2 1 . 2 1 2 8 . 7 1 3 5 . 7 1 5 2 . 1 1 5 9 . 4 1 5 6 . 0 
UMSATZ 
2 8 / 0 4 / 7 9 PAGE : 34 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = IDO 
1976 . 1 9 7 7 1 9 7 8 
1977 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . II . I I I . I V . 
1 9 7 8 
OCT N3V DEC 
19T9 
JAN 
BAU VDN < R 4 = r W A G E 1 U . DFREN E I N Z E L T E I L E N 
N4CE : 3 5 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANO ACCESSORIES C O N S T R . A U T D M D B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
-1 2 0 . 3 
-1 2 4 . 0 
1 5 9 . 9 
1 7 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
-
-1 5 1 . 6 
1 8 7 . 
1 8 7 . 
1 6 5 . 
0 
5 
-
-8 
1 6 0 . 2 
1 6 9 . 2 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
-1 4 7 . 2 
-1 4 0 . 3 
1 6 8 . 2 
1 7 7 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
-1 5 1 . 2 
-1 5 5 . 7 
1 3 9 . 4 
1 5 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
-1 1 9 . 9 
-1 4 0 . 0 
1 7 1 . 7 
1 8 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
-1 5 3 . 9 
-1 7 0 . 3 
1 7 7 . 5 
1 8 3 . 7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
-1 7 0 . 6 
-1 4 3 . 0 
1 8 5 . 2 
1 8 7 . 5 
2 0 0 . 8 
1 5 7 . 9 
-1 7 0 . 8 
-1 8 8 . 3 
: 
1 7 3 . 7 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 6 
-
-1 4 5 . 3 
: 
2 0 1 . 1 
2 0 0 . 3 
; 
-: 
-1 8 6 . 3 
2 0 5 . 0 2 0 3 . 7 1 9 4 . 6 
1 9 6 . 2 218 .3 1 8 7 . 9 
SAISDNBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
157 .6 
1 6 3 . 8 
1 5 9 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
146 .3 
1 6 0 . 2 
1 6 9 . 6 
1 6 1 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 5 5 . 3 
1 7 3 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 0 
1 5 5 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 8 . 1 
187 .4 
149 .5 
144 .5 
149 .2 
1 5 5 . 7 
1 7 3 . 0 
180 .5 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 6 6 . 2 
148 .9 
1 7 4 . 9 
179 .2 
1 8 8 . 7 
1 4 4 . 2 
1 6 4 . 9 
1 7 6 . 5 
183 .1 
1 9 3 . 6 
1 4 4 . 5 
: 
1 6 3 . 1 
198 .5 
1 9 5 . 5 
1 6 9 . 6 
DESAISONNALISE 
1 9 7 . 0 2 0 0 . 3 1 9 7 . 6 
1 8 9 . 9 2 1 8 . 5 1 7 7 . 1 
1 6 1 . 8 1 8 7 . 9 1 5 6 . 6 
FAHRZEJ3B4J (OHNE B4U VDN <RAFTWASEN) 
NACE : 36 
MEANS DF TRANSPORT (FXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUT0M08.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
118 .7 
101 .9 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
-1 2 3 . 1 
-117 .2 
1 3 2 . 7 
1 1 8 . 5 
: 1 3 7 . 3 
106 .8 
8 8 . 6 
-136 .5 
-1 2 7 . 2 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
1 7 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 5 8 . 6 
1 0 0 . 6 
6 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 8 
2 0 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . 8 
9 5 . 1 
1 6 2 . 0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 · 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 5 3 . 3 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 4 . 2 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 5 8 . 1 
1 2 2 . 3 
1 3 8 . 2 
1 0 3 . 7 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 2 
1 5 1 . 3 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 0 . 7 
9 0 . 0 
1 3 2 . 0 
2 7 3 . 9 
105 .0 
1 2 8 . 5 1 0 2 . 3 1 6 5 . 2 
2 1 7 . 0 2 6 6 . 8 3 3 7 . 9 
1 1 8 . 0 6 1 . 0 1 3 6 . 0 
S4IS3NBFREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
134 .5 
135 .3 
1B3.8 
112 .1 
6 B . 1 
130 .3 
1 2 9 . 4 
1 3 3 . 9 
115 .5 
1 9 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 2 . 1 
9 8 . 8 
1 9 5 . 6 
1 0 2 . 0 
7 9 . 8 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 8 
1 8 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
135 .5 
108 .0 
1 5 0 . 2 
1 1 9 . 6 
2 3 4 . 7 
9 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 6 4 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 1 . 9 
195 .3 
9 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
: 
118 .3 
1 9 5 . 3 
9 8 . 3 
134 .7 
106 .5 
DES4ISDNN4LISE 
1 0 9 . 8 
2 2 5 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 4 . 3 
2 0 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 6 
2 5 8 . 4 
1 0 2 . 3 
2 4 2 . 5 
JMSATZ 
2 8 / 0 4 / 7 9 PAGE : 35 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . I V . ■ 
197B 
OCT NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN 
N4HRU13S- JND GENUSSMITTEL3EWERBF 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND T0B4CC0 INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N , BDISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 2 . D 
1 1 4 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 2 
: 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . 4 
: 
l l l . ' ô ! 
1 4 1 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 8 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
U R . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 * 4 . 9 
1 2 2 . Β 
1 3 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 5 3 . 8 
13 6 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 0 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 8 . 9 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 0 . 7 
: 
1 3 6 . 0 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 6 
: 
1 4 2 . 7 
: 
1 4 2 . 5 
1 9 9 . 8 
: : 9 9 . 8 
: 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 3 1 4 5 . 4 1 3 7 . 8 
2 1 4 . 6 1 9 9 . 2 1 8 5 . 6 
1 0 6 . 9 1 0 6 . 5 3 5 . 9 
1 4 6 . 0 1 4 8 . 0 1 3 5 . 0 
S4IS0NBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 3 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . O 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 B . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 7 1 4 2 . 8 1 4 8 . 6 : 
1 4 1 . 8 1 3 7 . 3 1 4 1 . 7 1 3 8 . 5 
DESAISONNALISE 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . Β 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 6 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 5 
1 5 2 . 8 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 2 5 . 0 1 2 6 . 2 1 3 2 . 9 1 3 6 . 7 1 3 4 . 6 1 4 3 . 6 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 D 8 . 0 
1 4 0 . 8 
1 B 9 . 1 
1 1 2 . 5 
1 4 1 . 1 
1 9 2 . 1 
1 4 3 . 2 
1 9 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 8 1 . 5 
1 1 3 . 7 1 1 9 . 1 1 0 5 . 1 
TEXTI.INDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D< 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . D 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 1 
-1 2 1 . 7 
-1 1 6 . 1 
1 3 4 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
-1 4 1 . 5 
-1 0 9 . 2 
1 1 5 . 
1 8 8 . 
1 1 9 . 
: 
3 
5 
: -
-7 
1 4 4 . 1 
1 2 3 . 6 
1 9 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
-1 4 3 . 6 
-1 1 4 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . J 
1 B 0 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 5 . 8 
-1 3 6 . 4 
-1 0 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 0 . 7 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
-1 3 3 . 1 
-1 0 2 . 3 
1 3 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
-1 5 2 . 8 
-1 1 3 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
-1 4 6 . 2 
-1 1 9 . 7 
1 3 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 2 
. 1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
-1 4 7 . 2 
-1 1 2 . 7 
: 
1 0 9 . 2 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
-: -1 1 7 . 0 
: 
1 2 1 . 2 
2 0 9 . 3 
: : -: -1 2 9 . 3 
1 3 3 . 7 1 2 5 . 5 
2 2 5 . 2 2 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
1 9 0 . 8 
1 4 0 . 0 1 4 1 . 0 1 0 7 . 0 
SAISDNBEREINIGT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 8 6 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 4 
1 4 5 . 0 
106.6 
1 3 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 1 
1 6 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . O 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 6 1 3 3 . 8 1 3 7 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 3 1 1 4 . 1 
OESAISONNAUSE 
166.8 
103.5 
109.2 
1 4 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 4 5 . 9 
1 1 2 . 3 
1 8 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 7 
1 4 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 8 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 7 . 0 
2 0 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 9 7 . 4 
I I B . 5 
2 1 0 . 1 
1 1 4 . 3 
1 9 6 . 3 
1 2 7 . 0 1 2 6 . 4 . 
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UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1976 1977 1978 
1977 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT NOV PFC 
1979 
JAN 
SCHUH- JND 3FKLEIDUNGS5EWERBE 
NACE : 45 
=OOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'H4BILLEMENT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U< 
IRL 
DK 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
-1 2 0 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
-1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 8 5 . 1 
: 
7 2 . 2 
-1 2 0 . 4 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
-1 3 7 . 0 
1 1 4 . 6 
9 4 . 7 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
-9 0 . 0 
1 4 3 . 3 
1 3 1 . 6 
1 B 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
-1 4 2 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 5 
-1 0 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 3 0 . 7 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 8 . 3 
-1 2 4 . 3 
1 2 0 . 4 
9 6 . 9 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 3 7 . 9 
-9 6 . 0 
1 3 0 . 9 
2 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
: 
-1 3 9 . 7 
: 
1 1 7 . 8 
1 9 4 . 0 
: 
: 7 5 . 7 
: 
-1 2 1 . 7 
1 4 6 . 7 1 1 5 . 1 9 1 . 6 
2 5 4 . 8 1 8 3 . 7 1 4 3 . 5 
3 6 . 8 7 9 . 1 6 1 . 0 
1 5 6 . 0 1 2 1 . 0 8 8 . 0 
SAIS3NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DES4IS0NN4LISE 
EUR 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 3 
1 7 7 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 8 4 . 6 
9 4 . 5 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 5 2 . 5 
8 3 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 6 
1 7 0 . 5 
9 0 . 0 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 6 . 1 
1 3 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 7 0 . 6 
9 3 . 7 
9 6 . 9 
5 8 . 7 
1 4 3 . 8 
1 1 9 . 1 
1 9 1 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
: 
1 2 2 . 8 
1 9 9 . 3 
: 7 3 . 7 
: 
: 
1 2 3 . 0 
1 9 7 . 4 
: 
: 7 2 . 9 
: 
: 
1 2 3 . 2 
2 0 4 . 7 
: 7 8 . 4 
: 
1 2 1 . a 
1 8 2 . 8 
: 6 8 . 4 
: 
1 2 4 . 0 1 0 8 . 9 1 2 8 . 0 1 1 2 . 1 1 1 1 . 4 1 1 3 . 9 1 2 1 . 4 1 3 0 . 8 1 2 6 . 0 1 3 4 . 6 
4UFTR4GSEING4ENGE - GES4MT NEW ORDERS - TDT4L 
28/04/79 P4GE : 37 
ENTREES DE C3MM4NDES - ENSEMBLE 
1975 = 100 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1977 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 a 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
OCT MOV DEC 
1 9 7 9 
J4N 
GESAMTE H D J S T R I E U H N E BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 3 1 1 9 . 3 
1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 : 
1 1 3 . 5 1 1 8 . 2 : 
1 1 4 . 9 1 1 4 . 0 1 0 7 . 3 1 1 8 . 5 1 1 6 . 4 1 2 0 . 6 1 1 6 . 0 1 2 4 . 4 
1 6 6 . 1 1 5 7 . 7 1 2 6 . 8 1 6 8 . 6 1 8 9 . 3 1 8 2 . 2 1 6 6 . 6 : 
1 2 2 . 1 1 2 1 . 6 9 8 . 9 1 3 0 . 3 1 2 2 . 2 1 2 1 . 3 1 0 5 . 2 : 
1 1 8 . 9 1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 1 2 6 . 2 1 2 5 . 5 1 2 5 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 5 1 . 3 1 4 8 . 2 1 5 1 . 3 
1 3 1 . 7 1 2 7 . 3 1 1 4 . 3 
2 0 7 . 2 2 0 9 . 9 : 
SAIS0N3FRF1NIGT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 1 1 1 1 . 4 1 1 0 . 7 1 1 8 . 9 1 1 4 . 6 1 1 7 . 7 1 1 9 . 7 
1 6 1 . B 1 5 4 . 4 1 4 7 . 3 1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 1 7 6 . 9 1 8 7 . 6 
1 1 7 . 4 1 1 8 . 7 1 1 3 . 6 1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 1 1 8 . 3 1 2 0 . 2 
1 2 4 . 3 1 2 5 . 7 1 3 2 . 4 1 2 9 . 8 1 2 9 . 6 1 4 1 . 7 1 4 2 . 4 1 4 7 . 4 1 4 3 . 9 1 4 3 . 4 1 5 3 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 3 . 9 1 2 6 . 6 1 2 0 . 2 
1 8 3 . 0 1 9 7 . 1 : 
I N V E S r i T I D N S ü U E T F . R I N D U S T K I E N 
INV 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IR. 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 7 1 1 1 . 6 1 0 9 . 5 1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 
1 3 2 . 3 1 1 1 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 7 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 9 1 * 0 . 4 1 2 5 . 3 1 2 2 . 1 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 8 0 . 4 1 5 0 . 7 1 6 0 . 7 2 2 9 . 6 
1 3 0 . 4 1 3 3 . 8 1 3 4 . 8 132.3 
1 1 8 . 9 1 3 2 . 3 1 4 5 . 8 100.2 
S 4 1 S 0 N B F R E I N I G T 
EUR» 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
DK 
SE4S0NALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 1 1 1 1 . O 1 1 0 . 6 1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 
1 1 4 . 7 1 1 7 . 8 1 0 8 . 3 1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 
1 1 6 . 6 1 2 1 . 3 1 1 1 . 4 1 2 5 . 8 1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 3 . 6 
1 3 0 . 2 1 3 2 . 1 1 3 3 . 7 1 3 5 . 9 1 3 3 . 2 1 4 7 . 8 1 5 9 . 8 1 6 9 . 6 1 4 8 . 2 1 5 1 . 9 2 0 3 . 4 
D F S 4 1 S 0 N N 4 L I S E 
1 2 7 . 7 1 3 2 . 7 1 3 0 . 6 134 .9 
1 1 8 . 3 1 2 7 . 9 1 1 8 . 3 105.0 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 = 100 
2 8 / 0 4 / 7 9 PAGE : 38 
ENTREES DE CDMMANDFS - ENSEMBLE 
1976 1977 1978 
1977 
I . I V . 
1978 
I . I I . 
1978 
HCT 
1 9 7 9 
JAN 
MASCHINENBAJ 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O N S T P . N . , M A C H I N E S , M A T E P I F L MECANIQUE 
EUR 3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.7 
112.2 
139.2 
113 .5 
124.4 
129.9 
125.6 
105.5 
161.0 
117 .7 
149 .5 
134 .5 
112 
12 
153 
Τ 
9 
3 
127.5 
105.6 
164.6 
119.7 
154.6 
134.9 
123.9 
103.7 
163.6 
117.4 
145.5 
126.9 
114 .6 
9B.4 
134 .3 
101 . 8 
139 .9 
123.9 
136.4 
114.2 
181.5 
131.9 
157.8 
152.3 
10B.6 
108 .1 
1 9 6 . 4 
1 20.a 
146.9 
126.6 
112.0 
179.8 
122.8 
: 
13B.2 
119.6 
109.9 
155.1 
105.9 
146.2 
121.0 117.7 120.5 124 .8 118.6 
184.9 205.2 
179.3 
SAISONPEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.9 
161.0 
114.7 
153.7 
124.7 
103.3 
159.2 
114.2 
147.0 
135.4 
94 .9 
154 .1 
114.4 
147 .2 
138.3 
118.8 
171.5 
127.3 
152.7 
139.5 
108.2 
187.9 
115.4 
136.7 
110 
174 
120 
143 
8 
7 
9 
6 
135.0 
176.0 
120.1 
: 
157.4 
D E S A I S D N N 4 L I S E 
120.4 122.1 124.9 118.6 
180 .8 200.0 : 
170.8 160.4 175.2 
T E X T I . I N D U S T R I E 
N4CE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L S 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.7 104 .7 
151.2 156.1 
117.0 109 .2 
107.5 106 .6 
183.5 156.1 
122.9 107 .3 
92 .6 112.0 109,6 108.5 94 .9 119.5 
120 .0 164.9 190.8 193 .3 156.2 : 
87 .7 118.8 111 .8 107 .5 9 2 . 1 : 
96 .9 112.9 115.2 113 .6 114.6 129.6 
142.0 174.1 
246 .5 244 .7 
9 7 . 4 97.1 
137.9 107 .9 
SAIS0N3EREINIGT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
103.7 102.1 108 .0 103.0 105.1 104.5 109.7 111 .3 
174.0 150.9 144 .8 156.1 169.7 183.5 188.0 : 
113.7 102.9 103 .9 111.9 101 .8 103.6 109.8 : 
9B.8 95 .6 112.0 103.0 106 .8 117.2 130.6 125.8 128.4 124.7 121 .5 
D E S A I S O N N A L I S E 
118.5 113.0 102 .6 105.5 
197.3 270 .8 : : 

P A G E : 40 
3r«;HA = f I . Î T F IN^-.Es^^r 
Ίυ'-Π-Γ OF rMoLnVFFS 
' J T I l ' f DC ' ÍLAR'FS 
"UR 9 
1075=1 Ol 
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Biese Graphik s t e l l t für die Gemeinschaft a l s Ganzes den Verlauf des Beschäftigungsir.dex (1975=100) für die gesamte 
I n d u s t r i e , die I le ta l lerzeugung (îTACB 22) und zwei metallverbrauchende Produkt ionsbere iche , den Maschinenbau (I7ACE 32) 
Luid, den Kraftwageribau (IJACE 35), vergle ichend dar ( s . auch Se i t e 5, graphische Dars t e l lung des Index der i n d u s t r i e l l e n 
Produktion für die gle ichen Produkt ionsbere iche) . Während die Entwicklung beim Maschinenbau s e i t 1975 r e l a t i v s t e t i g 
v e r l ä u f t , i s t die Beschäftigung in der Iietallerzeugur.g um 10 ¡a gesunken und im Kraftwagenbau um etwa 16 ',j ges t i egen . 
Vergleichsweise i s t im gle ichen Zeitraum die Produktion b e i der Ketal lerzeugung um 10 £ und beim Kraftwageribau um 
r d . 20 % g e s t i egen . 
This graph compares the movement of the employment ind ices (l975=100) a t Community l e v e l for t o t a l indus t ry , metals 
product ion (ITACS 22) and two metal­consuming branches: mechanical engineer ing (iíACE 32) and manufacture of motor 
veh i c l e s (iTACE 35) (see a l so page 5, graph of product ion index for the same b ranches ) . While the index for mechanical 
engineer ing i s f a i r l y s t a b l e s ince 1975, employment has dropped by about 10 't in product ion of metals and has increased 
by about 16 '^ in motor veh ic le manufacture. This may be compared with a product ion increase of 10 ',..■ for metals p r o ­
duct ion and about 20 '/. for motor veh i c l e s dur ing the same pe r iod . 
Ce graphique montre, au niveau communautaire, l ' é v o l u t i o n comparce des ind ices (l975=100) de l ' emploi dans l 'ensemble 
de 1 ' indLis t r ie , dans l a product ion de métaux (lIACE 22) e t dans deux branches consommatrices de métaux : l a cons t ruc t ion 
de machines (iTACS 32) e t 1?. cons t ruc t ion d 'automobiles (NACH 35) (voir également page 5 le graphique de l ' i n d i c e de 
product ion pour l e s mêmes b ranches ) . Alors que dans l a cons t ruc t ion de machines, l ' é v o l u t i o n e s t re la t ivement s t a b l e 
depuis 1975j l ' emplo i a décru d 'envi ron 10 Js dans l a product ion de métaux e t augmenté d 'environ 16 ; ' dans l a cons t ruc ­
t i o n automobile. A t i t r e de comparaison, l a product ion a augmenté de 10 ) . dans l a product ion de métaux e t d 'environ 
20 /­· dans l a cons t ruc t ion automobile pendant l a même pé r iode , 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 1 0 0 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1977 
I . I l . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT NOV DEC 
1 9 7 9 
JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNF OAJGEWERRE) 
N4CE 1 /4 
TOTAL INDJSTRY (EXCLUDING BUILDINGI ENSFM3LE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
D< 
9 9 . 2 99 . 2 99. 3 9 B . 1 9B.0 98.5 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9B.9 
9 6 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
1 0 2 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
» 4 . 4 
9 8 . 4 
102 . 
3 8 . 
9 7 . 
102 .4 
9 8 . 8 
9 3 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
1 93 . 1 
102 .4 
9 3 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
1 0 3 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
89 .8 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
101 .9 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 4 . 5 
6 8 . 5 
8 3 . 9 
9 7 . 8 
1 0 1 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 4 . 3 
8 7 . 8 
8 8 . 4 
9 7 . 7 
102 .4 
9 6 . 2 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 2 
9 7 . 9 
1 0 2 . 4 
8 7 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 2 
102.7 102.6 102 .0 
8 7 . 8 
GRUNDSTOF1- UND Ρ*ODUKTIDNSGUETFRIND. 
INT 
INTERMFDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR; 98.0 97.4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U< 
IRL 
DK 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
: -
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 4 . 9 
9 0 . 6 
« 3 . 6 
: -
97.5 97.5 
9 7 . 4 
9 3 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 3 
94. Β 
9 7 . 9 
97 . 8 
9 8 . 3 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
94. 2 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 4 . 0 
B8.4 
91 .5 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 7 . 6 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 3 . 0 
8 5 . 9 
8 7 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
8 5 . 2 
8 6 . 7 
9 7 . 4 
96.3 96.1 95.5 
INVESTI TI DIS GUETERINDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
1! 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9B.1 
100 .2 
: -
1 0 5 . 4 
9 8 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
: -
100.6 101.1 
104 .9 
9 8 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
103 .6 
9 7 . 7 
105. 0 
9 3 . 4 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
100 .2 
9 7 . 8 
1 0 5 . 9 
97.Β 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
98 . 8 
1 0 5 . 3 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
1 0 5 . 2 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
1 0 4 . 7 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
9 8 . 1 
105 .6 
9 5 . 9 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9B.6 
1 0 5 . 9 
9 5 . 4 
9 8 . 3 
106 .0 106 .0 105 .6 
VERBRAJCHSDUETFRINDUSTRIEN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 4 
9 8 . 9 
9 8 . 2 
96 .3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
-
1 3 3 . 1 
9 8 . 0 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 8 . 1 
-
102.7 
9 8 . 1 
9 4 . 5 
8B.5 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
102. 4 
9 8 . 7 
9 4 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
1 0 3 . 6 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
9 8 . 7 
1 3 3 . 6 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
8 8 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
1 0 2 . 2 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
3 6 . 0 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
1 0 2 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 6 . 2 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
1 3 2 . 9 
9 7 . 3 
9 6 . 8 
8 5 . 5 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
1 0 2 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 4 
103.4 103.1 
9 8 . 2 
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NDM3RE DE SALARIES 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I . I I . I l l . I V . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
OCT NDV DEC 
1 9 7 9 
JAN 
ENERGIE ENERGY 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
: 9 9 . 5 
102 .9 
9B .9 
9 3 . 6 
9 8 . 3 
--
: 9 8 . 4 
1 0 2 . 7 
9 8 . 4 
9 1 . 4 
9 8 . 1 
--
9 9 . 1 
1 0 2 . 8 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 9 
9B .0 
9 2 . 0 
9 8 . 2 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 3 
: 9 8 . 7 
89 .3 
97.6 
ERZEJ3JNG J.ERSTE BEAR3EITUNG VDN METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCFSS. OF METALS PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR 3 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.2 
9 7 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
8 3 . e 
9 3 . 0 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
94 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
93 .3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
91 . 4 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
B4 .9 
9 5 . 0 
9 0 . 4 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
B2.3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
9 0 . 9 
89 .3 
93 .2 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
9 0 . 5 
3 2 . 4 
9 1 . 7 
BE­ J.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
ΝΠΝ­MFTALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . ! 
-: 
96 .3 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
-
9 5 . 1 
9 7 . 2 
94 .2 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
9 7 , 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
94 .2 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
93.Ö 
9 7 . 6 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
9 5 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
B8 .5 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
9 6 . 6 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
8 8 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 4 
9 7 . 1 9 8 . 3 9 7 . 3 
'.HEMISCHE IND. + CHEMIFFASER IND. 
Ν4Γ.Ε 25 + 26 
CHEMICIL IND. INCL. M4N­MADE FIBRES IND. IND.CHIMIOUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
9 8 . 2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . B 
9 7 . 8 
1 0 0 . 9 
8 7 . 7 
9 8 . 7 
-
9 9 . 4 
9 6 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 8 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
-: 
9 8 . ( 
7 7 . · 
9 9 . í 
9 9 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 7 . 8 
' 8 4 . 0 
> 9 9 . 1 
-
9 9 . 3 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
98 .2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
-
9 9 . 8 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
-: 
99 .2 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
3 1 . 1 
9 9 . 6 
-: 
9 8 . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 9 . 1 
-
9 8 . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
7 8 . 1 
9 9 . 0 
-
9 8 . 8 
9 5 . 8 
: 9 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . 0 
IDO.2 
-
100.0 
9 8 . 7 PR.4 
7 5 . 0 7 5 . 5 
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NOMBRE DF S A L A R I E S 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . II . I I I . IV. 
1978 
OCT N-1V DEC 
1 9 7 9 
JAN 
M F T A - . V c R A R B E I T E N D S I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 1 0 0 . 4 1 0 0 . 5 1 0 0 . 8 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 9 
9 7 . 3 
-
104.Β 
9U.8 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 8 . 6 
-
104 . 
9 7 . 
9 8 . 
Γ 104 .3 
99 .4 
9 8 . 9 
94 .7 
9 5 . 7 
101 .2 
Γ 9 8 . 0 
■ 
104 .5 
99 .2 
9 9 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 9 
9 8 . 1 
-
1 0 5 . 3 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
130 .5 
3 9 . 0 
-: 
105 .2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
-: 
1 0 4 . 7 
9 7 . 2 
9 e . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
-: 
1 0 4 . 2 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
-: 
134 .9 
9 6 . 9 
: 9 4 . 3 
9 2 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 9 
-
1 0 5 . 2 
9 5 . 8 
9 8 . 4 
-: 
1 0 5 . 3 1 0 5 . 4 1 0 4 . 9 
MASCHINEN3AJ 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MAC ΗI NE S,MATE RI FL MECANIQUE 
97.1 98.8 98.6 97.7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . 3 
9 7 . i 
9 5 . 
9 8 . 
1 9 9 . 3 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 8 
Γ 9 5 . 3 
> 9 7 . 8 
9 8 . 8 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 4 
: 
9 7 . 9 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 8 . 3 
9 6 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 0 
9 6 . 9 
9 8 . 2 
98.2 
97.4 96.5 
97.7 
96.6 
BAU VD.N KRAFTWAGEN U."DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECFS DETACHEES 
1 0 2 . 7 1 1 3 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
: 1 1 0 . 2 
-9 9 . 3 
-: 
1 2 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 3 
-1 0 5 . 0 
-
11 ■ 1 1 3 . 2 1 1 4 . 6 1 1 5 . 3 1 1 5 . 9 1 1 5 . 7 1 1 6 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 7 
1 3 0 . 8 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 8 1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 1 1 4 . 3 1 1 3 . 7 1 1 2 . 3 
1 0 3 . 6 1 0 4 . 3 1 0 5 . 6 1 0 6 . 5 1 0 6 . 3 1 0 5 . 7 1 0 5 . 5 1 0 4 . 2 
1 3 0 . 7 1 3 1 . 0 1 3 0 . 8 
FAHRZrUGBAJ (OHNE BAU VL'N KRAFTWADEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT ( E X C L . M O T O R V E H I C L F S ) CONS T RM.MAT .T RANS P ORT 1SAJF A U T 0 M D 8 . I 
0 
f 
I 
NL 
» L 
UK 
I R . 
1) K 
9 6 . 1 
9 8 . 4 
: 9 7 . 8 
9 5 . 2 
-9 8 . 7 
-: 
1 0 1 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
-9 7 . 5 
-
1 0 0 . 7 
9 8 . 3 9 7 . 6 
103 .4 
95 .8 
9 6 . 1 
92 .2 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
95 .5 
9 1 . 8 
1 0 1 . 4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
101 .2 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
100 .9 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
O0.2 
1 0 0 . 2 
9 2 . 8 
9 0 . 8 
B7.5 
1 3 0 . 3 
9 2 . 5 
9 0 . 6 
3 6 . 9 
9 7 . 0 9 7 . 7 9 7 . 1 9 7 . 0 9 8 . 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
1 0 1 . 5 1 0 1 . 2 
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NOMBRE DE SALARIES 
1 9 7 5 = 100 
1976 1977 1978 
1977 
I . I l . I I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT NOV DFC 
1979 
JAN 
NAHRUN3S- JND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FÖDD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, B3ISS0NS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
: 9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
9 8 . 5 
-: 
109 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 9 
9 9 . 3 
-
1 0 0 . 2 I D I . 7 1 0 3 . 0 1 0 1 . 7 9 9 . 7 1 0 0 . 7 1 0 2 . 1 
08.1 
8 8 . ' 
9 8 . 
1 1 0 8 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
8 4 . 9 
> 94 .5 
¡ 9B.1 
10Θ.6 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
1 1 1 . 6 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
1 0 7 . 6 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
8 9 . 6 
9 7 . 6 
1 0 7 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
8 8 . 6 
9 8 . 7 
1 1 0 . 3 
9 7 . 0 
100 .2 
9 0 . 1 
8 9 . 8 
9 9 . 3 
1 0 ° . 8 
8 5 . 8 
9 8 . 4 
ΓΕΧΤΙ.INDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 96.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 6 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
-9 7 . 7 
-
9 4 . 5 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 0 
8 6 . 3 
-9 8 . 0 
-: 
91·. 1 
95.8 95.0 93.8 
9 6 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
B8. 7 
9 0 . 2 
9 4 . 4 
96. 0 
9 3 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
3 4 . 7 
93 .7 
9 3 . 3 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
8 9 . 4 
7 9 . 5 
8 0 . 9 
9 1 . 1 
9 2 . 4 
8 8 . 6 
7 7 . 9 
7 7 . 7 
9 0 . 5 
9 1 . 9 
7 6 . 9 
7 6 . 2 
94.0 
90.6 
SCHUH- JN3 BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSJRE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 7 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
5 5 . 3 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
Θ0.7 
9 6 . 7 
9 3 . 6 
7 7 . 2 
9 6 . 5 
9 6 . 1 
100 .4 
B2.9 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
100. 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
95 . 0 
9 9 . 2 
8 0 . 3 
7 9 . 3 
7 7 . 0 
9 7 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
9 3 . 2 
9 8 . 0 
7 4 . 7 
7 2 . 6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
9 3 . 0 
9 8 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
76 .4 
9 6 . 5 
7 6 . 9 
9 6 . 1 
9 3 . 9 9 3 . 1 
LOEHNE JND GEHAELTER WAGES AND S A L A R I E S 
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S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1976 1977 1978 
1977 
I. III. 
1978 
IV. I. II. III. IV. 
1978 1979 
OCT NOV DEC JAN 
GESAMTE I N 3 J S T R I F (OHNE BAI IGEwFRBFI 
N4CE 1 / 4 
T 0 T 4 L I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G 8 U I L D I N S I ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
JK 
I » L 
DK 
1 0 6 . 1 1 1 8 . 7 1 2 4 . 6 
1 2 1 . 9 1 5 0 . 3 : 
1 1 1 . 5 1 1 8 . 4 : 
1 0 9 . 4 1 1 7 . 3 1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 1 2 5 . 5 1 4 3 . 9 
1 0 3 . 7 1 1 7 . 7 1 1 7 . 7 1 3 0 . 6 1 1 3 . 3 1 2 4 . 0 1 2 4 . 0 1 3 7 . 1 
1 2 6 . 4 1 4 7 . Β 1 4 5 . 1 1 8 1 . 8 1 4 9 . 2 1 6 8 . 8 : : 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 1 
121 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 4 4 . 5 
I I B . 5 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 9 1 5 1 . 6 
S 4 I S 0 N B E R E I N I G T 
EUR 3 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 3 1 1 7 . 9 1 1 8 . 3 1 2 3 . 7 1 2 0 . 7 1 2 4 . 1 1 2 4 . 6 1 2 8 . 3 
1 4 3 . 3 1 4 5 . Β 1 5 0 . 0 1 6 0 . 8 1 6 7 . 8 1 6 7 . 7 : : 
DESAIS0NN4LISE 
1 1 5 . 9 
L 1 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 3 
1 2 1 . 3 
1 5 0 . 1 
127 .0 
1 1 7 . 7 1 2 0 . 0 1 2 5 . 3 
E R Z E J Î J N S J . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R O D N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E T P A N S F n R M A T . METAUX 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR-
UK 
104 .9 
111 .2 
--10B.3 
1 0 1 . 7 
---
107 .3 
1 1 7 . 0 
--1 1 0 . 9 
107 .5 
---
1 0 8 . Β 1 0 0 . 3 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 5 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 
1 2 3 . 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 6 
9 9 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 1 3 1 . 1 
1 0 3 . 6 1 0 5 . 1 
S A I S 0 N 3 E R E I N I G T 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
η 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 6 . 6 1 0 8 . 4 1 0 8 . 2 1 0 8 . 5 1 0 7 . 4 1 0 9 . 8 1 1 2 . 1 1 0 6 . 2 
1 1 3 . 9 1 1 9 . 7 1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 1 2 2 . 5 1 2 3 . 6 : 
ÎOB.I 1 0 9 . 0 1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 0 . 5 1 0 4 . 3 1 1 1 . 9 : 
1 3 5 . 7 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 8 6 . 6 1 0 9 . 6 1 0 9 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 2 . 4 1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 1 1 1 . 7 1 1 0 . 4 
LOEHN; JND GEHAELTER W4GES AND SALARIES 
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SALAIOFS FT TRAITEMENTS 
1 9 7 5 = 100 
1 9 7 6 1977 1 9 7 8 
1977 
I . I ! . I I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT NOV n<=C 
1 9 7 9 
J A N 
BE­ ÜBERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDFN 
NACE : 24 
N1N­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIOUES 
EUR3 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .6 
1 1 2 . 5 
-
1 0 7 . 3 
108 .6 
1 1 4 . 7 
--
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 4 
-
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
125 .2 
--
124.5 
142 .7 
97.3 117.9 
103.5 
121.3 
112.6 117.1 
106.1 118.4 
118.7 125.9 
111.4 
122.5 
106.2 
116.O 
123. 8 
123.5 
123.9 
133.9 
127.4 
132.6 
103.0 
124.8 
113.1 
111.0 
131 .6 
113.7 
130.2 
124.9 
121.0 
141.6 
118. 1 
133 . 1 
109.7 : 
123 .1 143.0 
142.9 154.7 
120.9 150.7 124 .8 
SAIS3NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
108. 9 
119.1 
113 .3 
112.9 
121.6 
113.6 
119.9 
119.1 
117.3 
126.2 
109 
122 
114 
116 
1 2 1 
9 
2 
7 
4 
8 
112. 3 
124.Β 
122.3 
120.6 
130.0 
114.0 
125.Β 
114.9 
118.7 
133.7 
115.0 
128.3 
124.4 
119.7 
140.Β 
116.3 
132.3 
119.5 
123.4 
143.5 
119 .6 
: 
-
133.5 
151.1 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASFRIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN­MADE FIBRES IND. IND.CHIMIQUE+PROD.DF FIBPES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106 .8 
-123 .4 
-120 .4 
1 0 0 . 6 
---
1 1 6 . 1 
-1 5 1 . 5 
-1 3 4 . 4 
104 .3 
---
103.6 
127.4 
123. 9 
96 . 1 
117.9 
162.8 
125.9 
105 .9 
111 . 3 
141.4 
129 .3 
103 .1 
131.7 
174.4 
158.6 
110.9 
111.0 
152 .6 
127.2 
102.0 
121.1 
179.3 
128.7 
105.4 
115 
120 
105 
0 
: 
3 
4 100.4 141 .5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
D:< 
SAISDNBEPEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DFSAISHNNALISE 
112.7 
140.3 
127.0 
103.1 
116.4 
150. 8 
123 .9 
99 .6 
115 .3 
154.4 
136.2 
104.2 
119.6 
159.0 
150.8 
109.0 
120 .9 
169.2 
1 3 1 . 1 
109.6 
119.2 
169.4 
128 .9 
100.1 
120.0 
127.0 
106.5 
127.5 120.7 
LOEHN! JND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1976 1977 1978 
1977 
I . II . I I I . I V . 
1978 
I . I I . I I I . I V . 
1978 
OCT MDV DEC 
1979 
JAN 
3ET4LL/ERARPEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND 4LLIFD INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSF0PM4TPICFS DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
O 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.7 122.2 128 .7 
121.Β 149 .4 : 
112.1 
115.4 
127.5 
125 .1 
132.2 
143.9 
112.9 121.5 122.1 132.4 115.9 128 .8 129.8 140.2 
125.6 144 .0 145 .8 182.2 147.0 166 .4 : : 
115.0 
120.2 
139.2 
122 .7 
122.4 
124.4 
133.6 
133.2 
1 2 1 . 6 
1 3 6 . 7 
141.4 
143 .7 
126.0 
144.1 
139 .8 
151.1 
12 8 .7 1 5 3 . 9 1 3 7 . 9 
126 .2 1 3 0 . 4 1 6 2 . 8 
SAISDNBFREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DFS4ISDNN4LISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
117.4 121.0 121 .7 128.6 122.9 128 .3 129.1 133.7 
145.6 143.3 149 .1 161.3 167.4 167.2 : : 
119.6 132.6 125 .7 131.8 128.1 133.2 130.1 135.8 
122.1 124.4 123 .4 130.β 137.3 144 .3 144.3 149.2 130 .8 1?4.0 141.0 
MASCHINENBAJ 
N4CF : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRΝ.,ΜACHINE S,MATEΡ IEL «E C AN I QUE 
EUR3 
D 
F 
NL 
Λ 
L 
UK 
IRL 
DK 
-
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
-
1 0 5 . 3 
1 0 7 . a 
---
-
1 1 6 . 5 
1 Î 5 . 2 
-
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 8 
--
-
1 2 0 . 8 
-
1 3 1 . 7 
--
' 
107 
120 
108 
109 
7 
8 
1 
a 
115 
124 
114 
137 
5 
5 
2 
7 
116.9 
126.6 
100.4 
114.9 
126.1 
12B.B 
129.8 
129.6 
108.9 
129.9 
105.6 
116.9 
122.5 
134.9 
115.9 
145.3 
120. 7 
138.2 
101.4 
122.3 
! ?0.1 
S4ISDNBERFINIGT 
EUR3 
D 
F 
I 
NL « 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.4 115.0 116.1 122.3 115.9 121.β 123.0 124.( 
121.1 123.9 126 .8 129.4 130.2 133.9 138.0 : 
111.2 111.8 110.8 118.5 108.9 113.6 111.4 : 
112.3 134.1 118.9 126.6 122.4 137 .4 123.1 136.6 
DESAISONNALISE 
1 2 2 . 6 1 2 7 . 9 1 2 3 . 4 
130.3 136.4 141.1 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1976 1977 1978 
1977 
I. II. III. IV. 
1978 
I. II . II I . IV. 
1978 
OCT NOV DEC 
1979 
JAN 
NAHRJYSS- JND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.OE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 
109.3 
120.0 
120.3 
125.8 
1 1 0 . 6 1 2 6 . 4 : 
1 0 7 . 8 1 2 0 . 1 1 2 0 . 0 
1 1 6 . 4 1 2 5 . 6 1 4 1 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 7 1 1 7 . 2 
1 0 9 . 2 1 2 4 . 0 
1 2 4 . 8 1 2 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 1 
n a . 3 
1 2 4 . O 
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 5 8 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 7 
1 3 2 . 4 
122.3 
132.3 
112.9 
122.1 
140.6 
1 2 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 8 . 4 
1 5 2 . 0 
1 6 3 . 3 
S A I S D N B E R F I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D F S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 7 1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 1 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 1 2 5 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 6 
12 5 . 3 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 4 2 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 9 : 
1 1 4 . 7 1 2 4 . 1 
1 4 2 . 1 1 4 9 . 8 
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